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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustiindigen amtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die t guten c sowie die t mittelguten c Qual i-
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fur Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
uberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht : einmal bezogen auf das Kalenderjahr 
und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gr~Btem lnteresse untersucht 
werden. 
~EMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prersangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualith et une cqualite 
moyennet, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabil ite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'o celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dons le 
numero 5/65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une fois dons 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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NEDERLAND FI. 
• 90,500 73,323 0,579 - 7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg 
• 
1 250,00 1 012,75 8,00 1 381,22 
-
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W E I C H W E I Z E H (Er11ugerprel11) B L E T E H D R E (Prix a la production) 
I t PNIH - Prix I 100 •1 I NetlOMle Wihnmt • Momol• notlonole i..u PNl1erlivt."'"1an J I ,..,, D6toi11 concerno:nt In prl• 
.. I 
I 
" 11Jw11l llJKI J F 0 ~ M A M J J A s 0 N D 
1963 43,17 ".01 44,16 "·63 "·97 45,25 45,57 45,71 42,65 41,82 42.23 43 10 43.84 "~ B.R. ERZEUGERPREIS 1964 43,47 
"·54 "·63 DEUTSCHL. fnl Vorlad111atton, Durchsclutlth- 02 ·",83 45,14 45,45 45,42 43,10 42,18 42,67 43,06 43.68 "19 qua Ii tit 1965 
"·64 45,05 45,3S 45,10 45,!ll 46,19 "·11 
1963 41,73 42,33 41,63 42,06 42,45 42,87 43,XI 43,84 40,73 41,22 41,84 42,47 42,69 42,86 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTION 
2l 11 1964 42,65 41,20 43,22 43,46 pour une qualiti slandard 43,55 43,20 43,41 43,11 311,66 38,25 38,00 31!,96 39,62 I0,17 
1965 41,04 41,68 42," 42,92 43,36 43,79 40,37 
1963 6 829 6 928 6 949 7 027 7 097 7 181 7 237 7 157 6 505 6 621 6 656 6 765 6 926 7 027 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla proilizloae quolati nelle piazza 21 1964 6 991 69'15 7 233 7 IOO 7 349 7 311 7 155 6 848 6 348 6 516 6 683 6 823 6 941 6 963 
di 9 provinci1 
1965 7 OXI 7 039 7 010 7174 7459 7362 
1963 31,00 32,85 32,SS 32,50 33,10 33,XI 31,00 31,90 33,35 34,25 34,Z. TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boorderij) doonneekwolitoil 31 1964 33,05 34,60 34,55 34,35 33,!ll 33,65 33,20 33,90 35,20 35,10 36,&l 
Op bo1i S 17 $ YOchl 
1965 38,05 39,15 40,15 39,40 
1963 410,1 m,o 465,0 m,1 4n,6 483,1 488,0 4!1J,4 4!1l,O 455,0 453,2 45a,4 464,9 471,2 
BELGIQUE PRIX A LA PROOUCTION 
BELGIE dan1 111 r0glon1 sulwnt 111 41 
1964 418,2 485,4 41ll,2 482,3 482,6 494,2 501,6 505,0 493,3 469,7 471,1 475,7 481,8 487,5 
5 marchh r9fllateun du pays 
1965 400,4 495,6 499,8 504,4 SVB,6 511,0 511,0 
1963 S!ll 552 556 SOO 564 568 5n SXI Sll 535 SID 5" 548 
LUX EM B. PRIX NET A LA PROOUCTION 50 1964 5SO 552 556 560 564 568 5n 5XI SXI 535 540 SID 548 
1965 
Prel1e - Prla / 011/100 lit 
1963 43,17 ".01 "·16 ",63 "·97 45,25 45,57 45,n 42,S~ 41,82 42,23 43,10 43,111 "·24 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frel Vorladulalion, Durchschnit11- 02 1964 43,47 "·54 "·63 "·83 45,14 45,~ 45,42 43,10 42,18 42,67 43,06 43,68 ",19 quolitit 
45,99 1965 "64 45.05 45 35 45, 10 46,19 "·11 
1963 33,81 34,JU 33,73 34,08 34,39 34,73 35,08 35,52 33,00 33,40 33,!ll 34,41 34,59 34,73 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 1964 34,56 33,Jll 35,02 35,23 35,28 35,00 35,17 34,93 31,32 ll,99 31," 31,57 32,10 32,55 pour une quoll" 11andord 
1965 33,25 33,77 34,38 34,77 35,13 35.46 32,71 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 43,71 44,34 
"·41 ",97 45,42 45,96 46,32 45,lll 41,63 42,37 42,66 43,ll "·33 "·97 
ITALIA ollo produzlono quotoli nelle piano 21 1964 "·74 ".54 46,29 47,36 47,03 46,19 45,19 43,83 40,57 41,65 42,JO 43,&l "·35 "·49 di 9 provincie 
1965 ".99 45,0S 45,25 45,91 47,74 47,12 
1963 34,25 36,XI 35,97 35,91 36,57 
TELERSPRIJZEN 
36,lll 35,14 35,25 36,85 37,85 37,15 
NEDERLAND (al boerdoril) doorsnHkwoliteit 31 1964 36,52 38,23 38,18 37,96 36,96 37,18 36,69 37,46 311,89 39,45 40," 
Op Jiasil 17 $ YOchl 
1965 42,U4 43,26 
"·36 43,54 
1963 37,61 37,8 37,20 37,8 37,8 38,6 39,0 39,2 39,2 36,4 36,3 36,7 37,2 37,7 
BELGlrE PRIX A LA PROOUCTION dan1 111 r9glons sulvont 111 41 1964 38,26 38,83 38,42 38,SB 38,61 39,54 I0,13 40,IO 39,46 37,58 37,69 l!,06 38,54 39,00 BELGI 5 marchh r9 f1 lo tours .li pays 
1965 39,23 39,65 39,98 40,35 40,69 40,88 40,88 
1963 
"·00 "·16 "·48 "·00 45,12 45," 45,76 42,40 42,IO 42,00 43,20 43,52 43,111 
LUXEMB. PRIX NET A LA PROOUCTlON so 1964 "·00 "·16 "·48 "·00 45,12 45," 45,76 42,40 42,40 42,lll 43,20 43,20 43,84 
1~ 
r1~11111111ft 11111111Vi 11111111~~ 1111111 t/11111111tli1111111ti'11111111ff11111111ff,111111111"11111111ifi1111111t/111111111~~ 1111111 f/11111111N11111111M1111111 f/111111111¥111111111-\11111111tf11111111if111111111 
F1
1
1111111f111111111\'111111111\0111111111\'111111111f111111111\311111111,,,11111111V111111111\611111111,'f,11111111'f111111111\'111111111'f 111111111'1111111111'P111 
~111'11111Ml'R111111!ffi11111Wffl 11111f1Wl11111fi'ffl11111l1ffl11111MYl'11111flffl1111 i!fffl1111 lffffl11111m~p,1111f1'1?11111f ,l\W,,,, ,f NIP,,,, ,fM'/,,,, 1fi'llP,,,, ,fMP11111f~ffl, 1111MYft1111fTffl11111f~'IP11111f 1'11'11111Tff!P11111fM'l11111{M'1111 r.mi 
rMfi'1~11111m11111111~11111111IY1111t111'?1111111flY11111111f1111111iln111111111Y11111111U111111119f11111111~Y1111111fPP1111111n11111111Uf1111111ffP1111111ffP1111111n?1111111ttf1111111ffr1111111ffP1111 
rr. I 4f 111rf11IIf1111" 1111111,f1I11J1I113f1I!IJ111tt.I1111I11T1II!frI11'B II If I 111,J 11lfl111,1IIIfI1111~ 11If1!111111IIfII131 I I I J1 I I ;f.11 I (11 I lrl I I !II I 111'1 I I If! I I If! I I 1J111 I 
I) lm Juli du Vorjohr11 heglnnond -Commen~ont on 'uillot de l'annh pr6cedente. 
2) Ab 1.8. 1962: g11chiitzllr Prol1 durch Berechnung dos gowogenon Durchschnitts dor In 25 
ousgewiihlton Depart1mont1 am Monotsondo lutguttllttn Prelse. Ab 1. 7.1963: gowogonor 
Durchschnltt dor In 30 Deportemants In der Monatsmltte le1tgo1tellton PrelH. Abgobeo und 
Ko1ton zu Luton dos Emu;ors abguogen (sell 1. 8.1'162). Die Abgoben kamon am Wirt-
1choftsjohr11endo Gogonstond YOn Borichtigungon Hin •nd somlt Prelsrovlslonon horbei· 
liihren. - A partlr" 1~-1962: _prix 11tim6 par lo moyonno pondirie du _prix do lo demiiro 
semoino du moi1 conslath dons 111 25 depcrtements-temoins. A portir du 1-7-1963: moyonno 
pondlr9• d11 prl1 au milieu du moil, constatb dan1 111 30 di_pcrtement1.otimoin1. Taxes et 
loai1 6 charge d11 produc11un diduits (dopui1 le 1~-1962). Cu chorgu sontsusceptibl11 
cf'itre radifihs IR fin de campagn1, Cl qui 1ntrarnM'ait URI rivision des srix. 
Qu1ll1nven1ichnis auf der letzten S1it1 - Sourc11 voir la demi ire page. 
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RE-UC/1 
-13.0 
_J2.5 
--12.0 
--11.5 
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--10.5 
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_8.5 
_8.0 
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kg 
DEUTSC LAND 
FRANCE 
ITALIA 
gJ EWG: Die WBgung lst proportional zur Eruugung j1des Jahres 
GERSTE ORGE 
Erztugerprelso - Prix a la production 
fl1 CEE: La pondiratlon est proportionn1lle a la production dt cheque annie. 
DM 100 kg 
52 
50 
48 
48 
44 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
J J A 5 0 N D 
G E R S T E (Erzeugerprelse) 0 R G E (Prix ~ la production) 
a 
...... 
J i PrelM - Prix I 100 kt / Notlonole Wihrun1 -11.onnal• natlonole Prelsetliuterunpn I .. ,.,. Oita Ila concernont IH prlx 
.! I 
"i ! !21•1 I) ll Kl J F M A M J J A s 0 N D 0 
ERZEUGERPREIS 
1963 39,06 38,94 lo0,47 lo0,64 lo0,52 40,ll 40,07 J9,49 37,ll Ji,114 37,25 37,72 38,14 38,47 
B.R. lrei Verladulation, Durchschnitts· 02 1984 37,ml 38,98 J9,D9 39,26 39,49 .39,99 40.02 37;73 37,86 38,22 38,53 38,92 39,ll DEUTSCHL. qvalitiit 
1965 J9 81 40,13 40,25 40.32 40,66 I0,86 39,84 
1963 35,ll 33,84 Ji,31 35,72 JS.~ 35,73 35,17 34,63 31,38 31,li 31,39 32,88 32,75 33,02 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1964 33,07 32,52 33,27 33,25 33,42 34,28 34,92 34,87 29,64 ll,22 31,26 JJ,n 31,91 32,43 pour unt qvoli!O standard 
1965 32,ml 33,74 33,15 34," 36,00 36,97 32,86 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
1963 5 017 4934 5 006 5 O&J 5 106 5 021 5 046 4 845 4661 4611 4895 4 11/4 4 913 4 912 
ITALIA allo produzlont qvotatl n11l1 plant 21 1964 Ul8 4994 4 9ml 4 9ml 5 060 4 889 Hlll 41195 4 710 4 lfi& 5 ()'j4 5 166 5 157 5 2l8 
di 8 provincie 
5 175 5 115 4 925 1965 5 193 5 238 5 225 
TELERSPRIJZEN •I 1963 27 15 V,'JJ 29,20 28,40 V,65 27,05 V,05 27,05 27,60 27,00 27,'JJ 
NEDERLAND (al boerderlj) doorznoekwoliltit 31 1964 V,25 18,~ 27,lfi 26,65 26,lfi 27,25 28,85 18,75 29,ll 29.~ ll,ll 
op basis 17 % vocht 
31,00 196S 31,15 31,ll 31,05 
PRIX A LA PRODUCTION SI 1963 395,2 
387,3 lo07,6 lo00,3 393,3 391,~ J96,0 J93,3 377,7 li7,5 373,9 387,1 l!ll,2 387,6 
BELGl~UE dans 111 riglons sulvant 111 41 1964 385,2 394,3 J92,0 387,0 387,6 393,3 394,4 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 404,5 412,4 BELGI 5 marchis ri,,lottura clu pays 
1965 419,8 421,3 420,8 423,2 429,4 431,4 415,0 
1963 
LUXEMB. 1964 
1965 
P,.1,. - Prta I DM/100 k1 
1963 39,06 38,94 lo0,47 40,64 40,52 40,ll I0,07 39,49 37,33 li,84 37,25 '!1,72 38,14 38,47 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrel Verlad11tation, Durchschnills· 02 1984 '!1,00 38,98 39,09 39,26 J9,49 39,99 lo0,02 37,73 37,86 38,22 38,53 311,92 39,ll qvalitiit 
1965 39,81 40,13 40,25 40,32 I0,66 40,86 39,84 
1963 18,62 V,42 29,42 28,94 28,92 18,93 28,49 28,06 25,42 25,41 25,43 26,64 26,53 26,15 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1964 26,79 26,35 26,96 26,94 27,08 27,77 28,29 28,25 24.01 24,48 25,33 24,93 25,85 26,27 p'"1r unt qvoliti standard 
191li 26,57 27,34 27,34 27,'IJ 29,17 29,95 26,62 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 1963 
32,11 31,511 32,04 32,J2 32,62 32,13 32,29 31,01 29,83 29,55 31,33 31,19 31," 31,112 
ITALIA alla produzione quotati nelle piant 21 1964 31,41 31,96 31,87 31,87 32,38 31,29 ll,96 31,33 ll,92 31,74 32,89 33,09 33,10 33,511 di 8 provincie 
191li 33,24 33,52 33," 33,12 33,12 31,52 
TELERSPRIJZEN ' 1 
1963 ll,66 ll,39 32,27 31,38 30,55 29,1!9 28,89 28,89 ll,'JJ ll,72 30,39 
NEDERLAND (of batrderij) doorsnttkwolittit 31 1964 30,11 31,71 ll,77 29,IO 29,67 ll,11 31,89 31,78 32,311 32,82 33,48 
op basis 171 vocht 
1965 34,42 34,59 34,31 34,25 
PRIX A LA PRODUCTION 5J 
1963 31,62 ll,98 32,61 32,02 31,18 31,32 31,68 31,18 ll,22 29,40 29,91 ll,b ll,42 31,01 
BELGl~UE 
BELGI dan1 les r9gions suivont les 41 1964 30,82 31,5' 31,36 30,96 31,01 31,18 31,55 31,'JJ 31,11 31,05 31,35 31,81 32,36 32,99 5 marches ri,,lateurs clu pays 
191li 33,58 33,~ 33,67 33,86 J!.,35 34,51 33,20 
-
1963 
LUXEMB. 1964 
1965 
mi 11111111fi 11111111\~ 11111111'11111111rf111111111t111111111Vi 111111111111111111~~ 1111111AY1111111M1111111i?i1111111 t/11111111:t11111111 i'r-11111111il'l11111111'1.1111111tf11111111tli111111111'111111111~\ 1111111 
F111N1111111112t111111111'f11111111i'Zf111111111¥1111111111'111111111'1111111111\011111111n11111111n11111•111f1111111113:1111111113t1111111113:11111111n11111111 
w,·, 11ffl'i'P11111t.W?111111lffi11111t1WP111111t~f 11111 ttffl,,, I, tt,crr, 11111Tffl,,,, ,1fffl,,., ,1Wi 11111ffr.,1111f Nt'l11111mr-r,,1, ,ri,~.,., .~,~,., 1,~Mf,,,, .r.,rr:11111fi,~ 11111mw 11111~Tffl 111111r~w 11111t M?,,,, .t~w, 11111?PiY11111ti'fi11111 Mm,, 
rM1~ 11~1111:1.11~lY1111111ffi1111111m1111111rrY1111111fff1111111fiY1111111m11111111'r111111111IY11111111ff11111111'r1111111ffP1111111n'11111111ttY11111111H1111111tff11111111!?1111111f¥r1111111flf1111111flf1 ft\ 1111111J11IIJ1111\7. I I If J J J ITI I 11!1II3'111Jf1I!,\01II1!1I11,,J.11Ifl1Jn,111 l1111R I I If I 111\41111111 (If. I I If 1II1!111111111371111!1111T.111Iff131I1111f111~ 11IllI11111111!1I11 
1) Im Juli du Vorjohres beginnend - Commen~anl en iuillet de l'onnit P'icedente. 
2) Ab 1.8. 1962: guchiitzltr Preis dvrch Berechnung C:es pwogenen Durchschnitts der in 16 
ausgewiihlltn Dtportements am Monatsende lutgultlhen Preist. Ab 1. 7. 1963: gewogener 
Durchschnill der in 30 Deportements in der MollG!smillt f11tr.st1llt1n Preist. Abgoben und 
Kosten zu Lasten du Eneugen obgezogen (stil 1.8.1962. Dit Abgaben koMtn om Wirt-
1chaftsjahruende Gegenstand von Berichtigungen sein 1nd somit Piei1revi1ionen herbei· 
liihren. - A portir du 1 Jl-1962: r."• 11timi par la moyenn.· pandtrit des prlx do lo dtmiirt 
semain1 du mois constatb dans es 16 dipartements-ti:moin.~. A portir du 1·7·1963: moyeMe 
pondirit du prix au milieu du mois, constatis clans 111 30 ii:portements-timoins. Taxes et 
lrois lo charge 411 P'oduct1un deduits (depuis It J.11-1962). Cu chargu son! suscepti~les 
d'h·e rectifii11 en fin de Campagne, ce qui entrainerait une re ·ision des prix. 
l) •Orzo vestito•. 
'l •Allt gerstt. 
5l , °'11• d'etit. 
Quellenverzeichnis auf der letzten S.ite - Sources voir la dniire page. 
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HAFER AVOINE 
Erzeuguprelse - Prix t la production 
RE-UC/ 00 kg 0~/100 kg 
frtwicklun1 d1 r P eis1 genasi nel ens ehehder ~vol~tioh d1S pix s~ivaht lu inclica ionl -.-12.o-t------t----t----+----+----=+-"-'-T=-f'~f-'-:--'--'t='-i---""'--F-"--4~F-=-~:::.:::.t-=+--•---f:~-=-=-=l::.:.::+-,---:::+---q:::..::i:~i--::----:+..:"'-i'~-=+-==1:___-+--1----+----+--l-----l----l-----+-~+--l----+-----l-
Anga ben ii be M Jrkt brfe und Mo ~ali ofer ?es mar lies et es r~odiilite ci- ont e 43--
_...,._ DEUTS HLAND 
---• • ITALIA 
• • • • •+•  • NEDER AND 
---- 11.0 - ~•-• • IELG" U£.-ELGl£i----1----;-t---t-·-t----t----1l---t------t--+-+-+--+--t--t-l---t------t--+--l-+--+--t---+-l--+----+--+---i~+-+--+-~-i---+--+--+-I-
- - - LUXE! BOURG 
-10.s-~--
-- 10.0- 40 
38 
34--
a.o 32---
7.5 30---
28 __ _ 
26 
24 
22 
20 
18 
1>65 
J A 5 0 N D 16 
•.•.·.·.•.·.•.•.•.·.·.·.·.::·:·.·. 
H A F E R (Erzeugerpreise) A V 0 I N E (Prix a la production) 
a 
.! ·! Pr.1 .. - Prix 100 lt1 I National• Wihrvn1 - Monnole natlonale Loml PrelMrliuterunpn I < 
Pay• Ditaila canumont lei ptla . I 
'i .! 111•1 ll 11111 J F II .. II J J .. s 0 N D a ~ 
B.R. 
l!El li,01 li,Z3 37,51 38,12 38,17 38,08 37,88 37,31 35,75· 33,85 33,85 34,37 34,74 35,16 
ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frei Verladestation, Durchschnitts· 02 19M 35,ZJ 35,81 35,115 35,96 Ji,37 37,00 37,12 Ji,~ 35,2!> 35,79 36,li li,83 37,2!) 
qualiliit 
1965 37,91 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,63 
l!El 35 45 31 38 38,00 36,00 Ji 00 3400 32,00 32,00 30.00 28,00 28 00 28JXI 27 00 27 50 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1964 25,75 2!>,79 25,00 21,!ll 21,!ll Z3,50 24,50 24,!ll 24,00 26,00 30,00 28,!ll 29,50 31,00 pour une qualiti standard 
1965 31,!ll 30,50 35,00 ll,50 41,50 42,SO 36,00 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 4"Xl:I 4896 41m 5 011 5 100 5 180 5 066 4675 H!ll 4614 4 827 4 913 4868 4991 
ITALIA allo produzione quotati nelle piane 21 1964 4927 4 983 5 184 5 142 5 129 5 OOO 5 on 4 920 4 684 4 728 Hl4 5 02!) 5 006 5 075 
di a provincie 
1965 5 12!> 5 105 5 063 4 92!) 5 850 4 158 
TELERSPRIJZEN 1963 25 00 25 46 26 00 2!),00 2!)~ 25.115 25 20 24 30 25 15 24 80 25 30 
NEDERLAND (al boerderij) doorsneekwalileit 31 1964 24,JO 26,65 25,35 Z3,80 Z3,00 Z>.~ 27,30 27,80 28 30 28 75 28 95 
op bo1i1 161 vacht 
31,35 1965 30,10 ll,15 29,00 
PRIX A LA PRODUCTION 
1963 369,0 359,8 387,6 382,9 373,0 Jn,0 3TI,O 360,5 ~.1 345,8 ~.7 342,0 ~.8 349,8 
BELGl~UE 
BELGI dans Its regions suivant 111 41 1964 345,2 351,2 354,5 347,3 342,9 342,9 342,5 341,2 339,1 347,3 351,0 358,2 368,3 379,3 5 marches relJllateurs .. pays 
1965 393,8 393,0 387,0 397,1 412,6 418,9 400,0 
1963 
LUXEMB. 1964 
1965 
Pralt• - Prbr I DM/100111 
ERZEUGERPREIS 1963 36,01 li,Z3 37,51 38,12 
38,17 38,08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,16 
B.R. 
DEUTSCHL. lrei Verladestation, Oiirchschnitts- 02 1964 35,ZJ 35,81 35,85 35,96 li,37 37,00 37,12 36,~ 35,25 35,79 36,36 li,83 37,25 qualiliit 
1965 37 91 37 89 38 24 38.SJ 38,96 39.24 38.63 
1963 28,72 2!>,42 30,79 29,17 29,17 27,55 25,93 25,93 24,31 22,69 22,69 22,69 21,88 22,28 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1964 20,86 20,00 20,26 17,42 17,42 19,04 19,85 19,85 19,44 21,07 24,31 ZJ,09 23,00 25,12 pour une qualiti standard 
1965 2!>,52 2',TI 28,36 32,00 33,62 34,~ 29,17 
1963 ll,14 31,35 31,32 32,07 32,M 33,15 32,42 29,92 28,48 29,53 30,89 31,44 31,16 31,94 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA allo prodvzione quotati nelle piaue 21 1964 31,53 31,119 33,18 32,91 32,83 32,58 32,45 31,49 29,98 30,26 31,38 32,07 31,96 32,39 
di 8 provincie 
1965 32,80 32,67 32,40 31,52 37,44 ll,45 
1963 28,62 28,13 29,72 28,62 28,40 28,56 27,85 26,85 27,79 27,40 27,96 
TELERSPRIJZEN 1964 27,29 29,45 28,01 26,30 26,41 28,40 30,17 30,72 31,27 31,77 31,99 NEDERLAND (al boerder!il doorsneekwaliteil 31 
op boils 161 vacht 
1965 33,26 33,31 33,D4 34,M 
PRIX A LA PROOUCTION 
I 1ai;~ 29 52 28 78 31,01 30 63 29 84 29.76 29 68 28 84 27 115 27 66 27 26 27 Ji 27 58 27 98 
BELGl~UE clans Its rigions suivant les 41 1964 27,62 28,10 28,36 27,78 27,43 27,43 27,40 21,30 27,13 27,78 28,08 28,66 29,!ll 30,:tr. BELGI 5 morchb relJllateurs du pays 
1965 31,!ll 31," ll,96 31,76 33,01 33,51 32,00 
LUXEMB. 
m, 111f111111111fi 1111111121111111111121~ 11111111ft 11111111'~ 11 • • • • • ·~~ • • 1•1•1 •ft,,,,,,, .:ri 1 • • • • • • •fi • • • 1•1•1~~ 1•1•1•••'11•1111111111 •••• 11•1•'~11•••11M111111•1~11••1••~111111111':11111•••rr1•1••1•11\811111•1•1'~ 111 
F1111'f1 I I I I I I I J1f1111IIIIJ1f111111111 ·~I I I I I I I J\11JIII11111,l I I I 111112fl I I I I I I I J\1111111111'f1111111112f1111111112t1111111112/1 I I I I I I I l2t11111111l'fl1IIIIII12f11111111 
~,1,•,fm?1111~fW11111i2t\'lr11111Piffl11111frffl11111~11111~1Cffl11111f.1~f11111fhW11111~1~~11111ltffl11111U1'W11111lfPi'11111~Tffl11111frr~11111f~'n11111fl'PiP111111Ut?11111f?r'fY111111fflY11111ffR?1111111ffl11111ffffl11111t'1'r.'111111~,in'111111~~'1111 
rMti 11~i11i2ffl111111f!r1111111m'1111111ffl1111111m1111111f1r1111111f?f1111111N1~111111ffr1111111rrf1111111fY1'1111111Uf1111111f1f1111111m1111111m1111111nl'1111111'11T1111111frr1111111fff1111111rlr111111 
W.11) 1I1rY.111f1I1 rYr I I l!J I J 31111J1I11}~ ! I 11111 ,f1 I I !II I I !YI 111111I3111IfI11ii111lflII34111If!I1jf.111J1II12t111111111f11111111n,I11111I1Y.111111I1T111lfl11131111II1111 
I) Im Juli du Vorjah191 beginnend -Commen~anl en juillet de l'amh p-iddente. 
Quell1nv1n:eichni1 oul der lellten Sei11 - Sowces vair la derni ire page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhondolsprelH - Prix do gros 
RE-UC/1 kg DM/ 00 kg 
--t.4.0 
---If DEUTSC LAND 
----+ FRANCE --1r:-----:=-t-o.1T~A~L~IA,-if-----~----f------t---l-+--+--+--+-+--+-+--+--+--+-l---+---li---f---l--+--+--+--+-+--+-+--+-+--+--+--+-i---+----li----f---l-+---l-+-S4 
--13.0 
--t2.5 
, 
--t2.0 .-=---1----1--+ - , (._+---+-+---+--+ 
I 
48 
I 
--t1.5 
----11.0 
----10.5 
~--+--+----+-+---+--+--+----+--+--+----+-+- 40 ------
-9.5 
-+--t---+--+--+---+-+---+--+--+----+--+--+-38 
•---+--+--+----+--+--•--+--+---+l---+--+----+-38 
-8.5 - ,t---+--+---t--+---11---+-t---+-+---+--+---t-34 
-8.0 -
-f---+--+---+--+---11---+-t---+-+---+-+---t-32 
- 7.5 +----+--+--t---+--+---+l---+--+----+--~-+----+-30 
_ 7.0 >---+--+--t---+--+---+>---+--+----+--+--+----+-28 
6.5 +----+--+--+----+--+--t---+-4-__Jt---+-+---+~26 
196 
6.0 
J A 5 0 N D M A M JASOND 
'6 CEE: La pondlratlon est proportionnell• a la production de chaqut anni1. 
W E I C H W E I Z E H (GroBhandtlsprtlse) B L E T E H D R E (Prix de gros) 
! i PNlt• •Prix I 100 kt / N•tlonala Wihrun9 • Momala Htlonala Lend PNls•liutlrun .. n 
.. 
, .. , oe ... 11. cme9mont 1 .. ,,1. 
.! I 
"i ~ !21•1" !ii Kl J f M A a M J J A s 0 N 0 
1963 47,02 47,15 47,45 47,00 47,75 47,85 48,50 48,50 . . 43,95 45,20 16,lfi 47,l> 47,IO 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 19M 47,lll 47,12 DEUTSCHL. Dortmvnd 05 47,70 47,65 47,00 48,55 49,ll 49,70 "·10 "·20 "·90 16,00 47,10 47 45 
1965 47,JO 48,ll 48,lll 49,45 49,85 
•PRIX DE RETROCESSIOth 21 1963 50,24 50,ll 50,14 50,51 50,96 51,38 51,Hl 52,li 49,li 49,64 50,16 51,09 51,31 51,48 
FRANCE 
(prlx do ps) di part organ I 1111 
11 ll!M 51,27 50,51 51,114 52,10 52,17 51,HZ 52,03 51,73 48,66 48,Z, 48,00 48,96 49,62 50,17 stockeur (ONIC) poir lo pays onlior 
- 2mo qulnzalno w 11011 - 1965 51,04 51,68 52," 52.92 53,36 53,79 51,38 
1963 6 9li 6 978 
PREZZI ALL'INGROSSO 
7 055 7 lb 7 150 7 275 7 li5 7 375 6 675 6 583 6 610 6 715 6885 e 9li 
ITALIA per vagano o autocmro o cl•- 21 lllM 6 923 Ui8 7 075 7 28B 7 lJO 7 200 6 975 (6 775) 6 250 e 450 6 550 6 763 6~ 6 H75 
complotl base Milono 
l!lE!i 6 OOO &915 6 945 7 OJI H63 7 600 6 4l> 
1963 33,32 34,43 33,68 33,119 34,50 34,95 34,80 . 33,ll 34,36 34,75 35,50 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1964 34,119 35,43 35,75 35,67 Notorlngon Rottordamso bouro 34,58 35,IO 34,85 35,45 36,31 
1965 37,63 38,81 38,9' 
1963 509,5 513,4 503,3 511,4 511,2 523,7 5211,H 532,6 533,0 491,8 497,2 504,0 510,5 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI diport nigoco, 11oyeM1 do 41 1964 521.0 527,3 520,6 522,6 522,6 Sli,1 544,4 548,2 Sllf,0 511,0 511,4 515,6 520,7 526,9 clnq liourus 
19E!i 550,B Sll,2 Sli,6 541,4 516,3 
1963 
WXEMB. 1964 
19E!i 
PrelH - Prix/ DM/100 k1 
1963 47,02 0,15 47,45 47,00 47,75 47,85 46,50 48,50 . 43,95 45,20 16,85 47,15 47,IO 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1964 47,40 47,12 47,70 47,65 47,00 48,SS 49,30 49,10 "·10 "·20 "·00 16,00 0,10 47,45 DEUTSCHL Dortmund 
1965 47,JO 48,ll 48,00 49,45 49,85 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 1963 IO,JO 41,23 40,62 40,97 41,29 41,63 41,98 42,41 39,98 40,38 IO,BB 41,39 41,57 41,71 
FRANCE (prlx do gras) dipart organism• 11 1964 41,54 I0,92 42,00 42,21 42,27 41,98 42,15 41,91 39,42 39,09 39,54 39,67 I0,20 I0,65 stochur (ONIC) poir lo pays onllor 
- 2me qulnzalne dv moi1 - l!lE!i 41,li 41,87 42,49 42,BB 43,23 43,SB 41,63 
1963 
"·38 "·66 PREZZI ALL'INGROSSO 45,15 45,00 45,76 16,56 47,07 47,20 42,n 42,13 42,ll 42,98 "·06 "·38 
!TALIA per wp1 o autocarrg o ci1tema 
comploti base Milano 
21 19M ",31 43,96 45,28 16,64 16,n 16,16 "·64 43,38 I0,00 41,28 41,92 43,28 43,88 "·00 
1965 "·16 "·32 "·45 45,00 47,76 48,lil 41,12 
1963 38,83 38,D4 37,34 37,45 38,12 38,62 JB,45 36,80 37,97 J8,40 39,23 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1964 J8,55 39,15 39,50 39,41 38,21 39,12 JB,51 39,17 40,12 Notarlngon Rottordnmso boun 
1966 41 58 42,BB 43,03 
1963 lll,8 41,07 lll,26 lll,91 IO,ll 41,00 42,30 42,61 42,64 . 39,34 39,78 I0,32 I0,114 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIE diport nigoco, 11opnn1 do 41 1964 41,7 42,18 41,66 41,81 41,Bl 42,89 43,55 43,86 43,114 40,9 40,Q 41,3 41,7 42,15 clnqliouroes 
42,93 43,31 43,JO 
"·06 1965 42,42 
1963 
WXEMB. 1964 
1965 
r1'i11111tf11111111tf,1111111tf11111111t/11111111tf11111111M11111111\ll 11111111\\ 1111111ri111111111fi 11111111\11111111ft.111111111'11111111ifi111111111' 11111111\~ 1111111 ff.11111111'1111111111 fl1111"'''M11111111'it 
'111'f'11111111i'/11111111l'fl111III113/111111111f11111111 fi1 I I I I I I I l3f1111111113f11111111 tf1 I I I I I I I l'/111111111'f111111111f1 I I I I I I I l'f1111111llfl111111Il'fl11111111 
M'11111111fiM11111ml?11111fmY11111f11'1?11111f11ffl11111f1\V~1111fMl'11111f~l11'111111fll?,,,,,11,i:v111111fffl,,111fTr1'/,,,,,fMY,,,111~p,,,,,{ffiy,,,,,Ufi?,1111~fA?,,,,Wl'!11111Tif1P11111TM'l11111Trl!'111111l71!'111111'!fll'111111{fffl,1111'rllW,111111 
fMfi 11~111tfl111111111T1111111m1111111ffT1111111m11111111'!?1111111m1111111m1111111fl?1111111'i111111111Rr1111111itf1111111fff1111111flf1111111fff1111111fff1111111tlf1111111tiP1111111tff1111111fff111111 rr. I 1J I 11:rl111f 111,Y111111I!1T1!!1f 1111Y. ! 11f 11111°1I!Ill11111111lflI11l21 I I! II! I It. I! Ill 1114(1I111111tf1111flII1!111111111f111lflII11'111IfII111.11111111!111IfI111511I111111 I 
I) Im Juli des V«jahres beglnnend - Co111111nc;ant en juillot do l'annu pricidento. 
2) Ab 1.8. 1962: gowogener O..chschnilt der in der lenlen Monalswocho in 25 ausgowiihltan 
Doparlemonts festgestoll,.n Proiso. Ab 1. 7.1963: gowogener Durc:lischnill der In 311 Dopar-
lamonls in d• hlonotsmitto lutgostoll,.n Proiso.Abgoben und Kosten zv Loston dos Kiiulors 
hinzuguiihlt (soil 1. 8.1962). Die Abgobon k&tnon am Wirtschaltsjahruendo Goaenstand von 
Borichtigungon soin und dam ii Proisrovisionen herboiliilro.i. ··A porlir du 1-3-1962 :11ayonn1 
ponderh dos prix do la domilro semoino du moh, constalOs clans les 25 depcr,.monts-
IOmolns. A portir du 1 ·1-1963: mayoMo pondirh des prlx au milieu du mols, constalh dons 
les 30 dipcirtamonts-timolns. Prix majorh du tans ot frals a charge desachetaurs (dopuls 
lo 1-8-1962). C.s charges sont svscapttblu d'ilro roctiflies on fin do campagno, ea qul 
entrainerait unt rjvi1lon d11 prix. 
Quollenvorulchnis au! dor lotztan Soito - Sources valr lo demiiro pogo. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandtlsprolso - Prix dt gros 
RE.UC/I kg D 100 kg 
--i3.0 52 
--12.5 50 
ND 
-12.0 
·-· 
E IELGIE 48 
-11.5 48 
-11.0 '4 
-10.5 42 
-10.0 4C 
- 9.5 38 
I 
- 9.0 38 
- 8.5 34 
-
8.0 32 
30 
\ 
28 
- 6.0 24 
- 5.5 
i 
1 : 1963 19 5 20 
-
5.0-t~~-~_1=9_s=.:_a'::_:':-=..=1_9=5:_9~--~---~1_960 [_1961 J+-~196~2-+~+-~,~--~1-A--1-M-1,--J~[-_.i_ ___ A_._S__;._o~·-N-'-D~~-T-~~-~-r-A~-M~~~~A-T--s-+-o-+-N-+-D-+-~~+-M-+--A-+-M-+~+---+-A--+-s-+-O-+-N--+-D-+-
f1J EWG: Die Wi:iauna lst aroaortlonal zur Eruua:una led11 Jahr11 - eJ CEE: La pondlratlon est proportionnellt D la production de chaque annie. 
GE R S T E (Gr0Bhandelspr1l11) 0 R G E (Prix de gros) 
j 
•• 
Prelse • Prb: / 100 k1 / Natlonele Wihrun1 • llonno .. nallanot. 
Lond Prelurliut.,vngen I 
,.,. Ditolls concernant 1 .. prlx ' c . I 
' 
~ "•1 ll "Kl 0 J F II A II J J A s 0 N D 
1963 ~.27 "·58 16,10 46,Sl 45,55 45,25 "·95 43,60 4z,115 '3,00 "·Jl ",DS 43,00 "·I! 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS ~ .q; DEUTSCHL. Dortmvnd 05 1~ "-42 "68 "60 "6D "-00 ~ 10 45.65 45.!f; ll '° .. "" """ ·~ .. ,. •Au1lond19er1te • 
191fi "·60 "·75 "·Sl "·31 ~.10 
•PRIX DE RETROCESSIOth 21 1963 38,74 37,82 39,71 ll,12 ll,10 39,13 38,57 38,03 35,95 35,93 35,96 37,~ 37,32 37,59 
FRANCE (prlx de gros) d'port or9oni1,.1 11 1~ 37,59 37,83 37,64 37,82 37,99 38,85 39,19 38,9' 35,n 36,35 37,39 36,00 38,04 38,56 stockour CONIC) pour lo poys ontior 
- 2mo qulnzalno du mois - 191fi 38,93 39,87 39,88 ia;.1 42,13 43,10 39,00 
lz:l H81 4 lm5 5 IXXl 5 IXXl 5 IXXl 5 OOO HXI 4 363 4 3Sl '5:38 UlD 4 810 '913 '9:'11 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1~ 47'1 Hl3 4 !SI 4 !SI 4 ll5D HZD '675 4 325 4 590 Hll HID 5 IXll 5 OOO 5 Dll 
•Ono ve1tito• Foggia 
191fi 5 05D 5 05D 5 05D 5 05D 5 05D 4 lfiD 
1963 27,49 27,09 28,Sl 28,Cli 27,75 27,13 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
27,13 27,25 27,31 26,!ll 26,lD 26,!ll 26,Sl 26,liD 
NEDERLAND •Zomergersh 31 1~ 27,01 27,9' 27,19 27,06 27,13 27,33 27,83 28,35 28,00 28,DS 28,63 28,19 28,60 28,9' 
Noterlngon Rott1nlam11 lieurs 
29,Sl ll,OD 1965 29,69 ll,00 
PRIX DE GROS 1963 43',8 427,2 "8,D "°·3 433,8 4ll,4 4li,D '33,2 419,5 ~.9 '12,8 m,3 420,8 427,1 
BELGl~UE tOrgo d'''" 41 1~ m,5 435,1 432,8 427,9 '27,2 433,3 435,D 433,2 431,0 429,7 432,8 438,8 "'·5 454,6 BELGI dlport dgoco, 
moyenne de clnq bours11 1965 163,1 46',3 463,2 466,3 473,6 
1963 483,3 473 460 49'.l 400 49'.l 400 400 490 400 
"° 
"° 
"° 
46D 
PRIX DEPART HEGOCE 
LUXEMB. 6 l'uti Ii saflur 50 1~ m,5 455 455 455 455 49) l60 46D 410 410 46D 46D 46D 
•Orgo 2imo qualiN • 
1965 
.... ,,. - P,J. / Dll/100 ko 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
1963 45,27 
"·58 46,10 46,50 45,55 45,25 "·95 43,60 42,85 43,DD "·Jl "·DS 43,00 "·DS B.R. 
DEUTSCHL. Dortmvnd 05 1~ "42 "·68 "60 "·60 "·00 45,lD 45,65 ~.95 45,55 "·'° '3,75 43,55 44,00 "4,25 
•Aa1land1ger1te • 
1965 44 6D "4,75 ".5D ".2D 45,lD 
•PRIX DE RETROCESSIOH, 21 1963 31,39 ll,64 32,17 31,JO 31,69 31,70 31,25 ll,81 29,13 29,11 29,13 ll,3' ll,211 ll,16 
FRANCE (prlx do gros) d'port orgonlsmo 11 1~ ll,16 ll,65 ll,66 ll,64 ll,78 31,48 31,99 31,55 28,98 29,~ JD,29 29,00 ll,82 31,211 slochur CONIC) pour lo pays ontior 
- 2me qulnzalne du moi1 - 1965 31,54 32,ll 32,31 32,87 34,13 3',92 31,00 
1963 31,11 ll,75 32,00 32,00 32,00 32,00 31,81 27,92 27,64 29,04 ll,08 31,17 31," 31,68 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1~ ll,3' ll,60 31,68 31,68 31,04 30,85 29,92 27,68 29,38 ll,'° ll,78 32,00 32,00 32,19 tOrzo n1titat Foggia 
191fi 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 
GROOTHANDELSPRIJZ EH 
1963 30 37 29 93 31.49 31 DD ll 66 29.99 29.99 ll 11 30 00 29,28 28.64 29,28 29.28 29,17 
NEDERLAND tZomergersh 
Noterlngen Rot1enlam11 lieurs 
31 1~ 29,64 ll,88 ll,04 29,90 29,98 30,31 ll,75 31,33 ll,9' ll,99 31,64 31,15 31,00 31,98 
1965 32,81 33,15 32,00 33,24 
PRIX DE GROS 1963 3',8 3',18 35,84 35,22 34,10 3',43 3',88 3',66 33,56 32,55 33,02 33,36 33,66 3',17 
BELGl~UE •Orgo d''"' 41 1~ 3',00 3',81 3',62 3',23 3',18 3',66 3',6D 3',66 3',48 3',4 .14,6 35,1 35,6 li,4 BELGI cMport •'II""· 
m07enne de cinq l:,curs11 1965 37,05 37 14 37,00 37,ll 37,89 
1963 38.67 37 8 36 Ill 39 2 39,2 39.2 39.2 39 2 39,2 39.2 35.Z 35,2 35,2 li,8 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMB. i l'vtili sateur 50 1~ li,6D li,'° 36,IO 36,IO 36,IO 36,00 36,60 li,6D 37,60 37,60 38,IO 38,IO 38,IO 
tOrgo 2imo quoUth 
1965 
r1'l111111111?l1111111.1M1111111131~11111111~~11111111111111111111~1111111tl111111111\"11111111~~111111111111111111fi1111111M111111111~,,,,,,,M,,,,,,1,\\,, .. ,,,ji,,,,, .. ,,',~,,,,,,,,l11111111ffa11111111"111111 
Fi1111117l1111111d71111111112T1111111113f111111111\1111111111\21111111113/111111111¥111111111311111111113f11111111i3l1111111113r1111111111\91111111111~111II1111111111 
}11,•, mw11111tmf111111~,crt 11,, ,1nw 11111m'1~,,, u,, ffl,,,, ,f~,cr: 11111~rfi?11111ff ffl 11111~~ 11111:t.~~11111frffl11111ff,'rl,,., 1trm 111111?fiY 11111t,WH1111t,~?f,111•tMH1111fifi?1111~fffi1111mm1111Mffl11111,r,rrt, 1111,:1i?11111~ffiY 11111~lffl1111 
rM1Wr1111111ifr11111111nf11111111'1'111111111lr1111111fft11111111'f1111111fff11111111lr1111111fff1111111ffri111111ffP1111111flr1111111ffl1111111fl?1111111fiP1111111n?1111111ttr1111111ttf1111111nY11111;1ft11 
re,,,, t • :r.,, I,.,, ,3,1,,, 1• • 1111,2,, • 111I1.y,,,,,, I I ,3,•,,, ,, , , 1•f•,,11111?t11•1 • • • • •f1II111111\111 • ••• •, ,3f,,, ,,I 1111~, I 11r I, ,11111111111f., 11111•ti,,1111, ,rl" ,,I 11M1•,,,111 
1) Im Juli du Vorjohres boginnend. -Commen~onl on juillot de l'annio pricidenle. 
2) Ab 1.R.1962: gewogenor Durd11chnitt der in cler letzlen Monotswoche in 16 ou19owiihlten 
Doportements le11g11tollten Proiso. Ab 1. 7.1963: gowogener D .. chschnitt der in 30 Depor· 
tem1nts in d• Monatsmitte fe1tge1t1llten Pr1i11.Abgaben und Kosten zu Lasten des Kciufen 
hinzuguiihlt (soil 1.8.1962). Die Abgaben koMen om Wirhcholt1johr11end1 Gegenstond von 
B•ichtigun;en sein und dam it Preisrevi1ionen herbeifUfren. -A partir du 1.A-1962: moyenn1 
pondirh du prix de la demiire semaine du mois, constatb dan1 111 16 dipartemenfs· 
fimain1. A partir du 1-7-1963: moyenne pondirtit des p-ix au milieu du moi1, constat81 dans 
les 30 deporlemenl1 .. emoin1. Prix mojoris du taxes el lrais a chargo d11ache11 .. 1(depui1 
lo 1-3·1962). Ces charges soot 1u1cep1iblu d'etre rectilihs en fin de campogne, co qui 
entrarnerait ..,, r9vi1ion des p-ix. 
Qu1ll1nverzeichni1 auf der l1t1ten Seite - Sources voir la demi ire page. 
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HAFER AVOINE 
Gro8hcnd1l1prelu - Prix de gros 
RE-UC/ 00 kg D /100 kg 
--12 48--
__ ._ DEUTS HLAND 
46--
44--
--10.5 '42---
--10 '40--
38--
-- 9 36--
3'4--
-- 8 32--
30--
-- 7 2a--
26--
-- 6 24--
22--
-- 5 20--
-- 4.5 18--
-- 4 
JASOND 
1e--
.... ··:·········.:·· ... 
- - -•• -• ---· ~--- - -- •-.J-- 1-L--- - /71. ri::i::. I - ---.l.:.-11 ............ _ ...... 1 ........ 11 .. ;. I ....... tt .... 11 .. ,. ..t ... t."'nn• nnn9• 
H A F E R (GroBhandelspntise) - A V 0 I H E (Prix de gros)_ 
a 
! . Pret .. • Ptll: I 100 •1 • Notlonol• Wihrunt -Monnale notlonale : '! Land p,.1 .. rliuterun19n I c 
,..,, Ditall• cancernont IH prla ~ . 
! .} flWI I) ll Kl J F II A II J J A 5 0 N D a 4 
1963 42,41 41,54 43,ID 43,00 42,15 42,00 42,!il 42,05 40,45 311,00 ID,00 ID,50 ID,50 ID,10 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. •Auslandshafert OS 1964 41,08 41,73 41,65 41,25 41,25 41,00 42,IO 42,15 42,85 43,15 ID,35 40,65 41,25 41,25 Dortmund 
1965 41,75 41,00 41,00 42,10 43,25 
PRIX DE MARCHE 1963 36 23 32 96 37 56 37 07 li 10 34 75 34.50 33 50 32 94 :Jl 58 :JlOO 28 78 29 23 29 94 
FRANCE Avoine blanche/joune Sl).51 kg/hi 12 1964 28,33 29,SZ 28,17 25,15 24,57 25,38 27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 34,33 35,28 li,60 
Amiens - 1.8.64 - DOp. Somme 
1965 36,SZ 36,94 37,56 41,05 42,10 43,00 43,10 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 5 069 5 078 5 380 HIO . . . . . 4 560 4 191 4 995 5 097 5 323 
ITALIA per vagone o outocarro o cistema 22 1964 5194 5 132 5450 5 500 5 425 5 IOO (5 IOO) . (4 450) H50 5 010 5 015 5 075 5 215 
completi base.Milano 
1965 5 Dl 5 200 '5 250 . . . 
1963 25,16 25,03 26,56 25,63 25,25 25,25 25,63 25;/J 25,IO 25,19 2\,00 24,00 24,00 24,00 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1964 24,59 (24,75) 24,13 23,63 23,63 24,67 25,83 26,63 . Noteringen Rotterdomse beurs 
1965 . . . 
PRIX DE GROS, 1963 412,9 !04,1 428,3 m,9 m.2 431,6 
rn,o 427,4 300,3 387,6 379,2 382,8 385,8 389,7 
BELGl~UE di part ni goce, 41 1964 385,1 391,4 394,8 386,9 381,2 382,0 381,0 300,1 381,9 389,0 391,6 399,4 llJ7,4 421,2 BELGI moyenn1 de cinq bourses 
1965 436,6 4li,S 429,9 439,1 456,4 
PRIX DEPART NEGOCE 1963 165 
4$ 41() 480 !al 480 485 480 480 480 410 410 410 4:Jl 
LUXEMB. a l'utilisateur so 1964 "4 450 455 4$ 4$ 41() 450 450 450 l60 l60 l&l l&l 
tAvaint 2ime qualiti• 
1965 
PrelH - Prla I DM/100 q 
1963 42,41 41,54 43,IO 43,00 42,15 42,00 42,lil 42,05 l0,45 39,60 I0,00 40,50 I0,50 l0,10 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. <Auslandshofert OS 1964 41,00 41,73 41,65 41,25 41,25 '1,00 42,lll 42,75 42,85 43,15 lll,35 lll,65 41,25 41,25 Dortmund 43,25 1965 41,15 41,00 41,!il 42,10 
PRIX DE MARCHE 
1963 29,35 26,70 :Jl,'3 :Jl,03 29,25 28,15 27,95 27,14 26,69 24,78 24,19 23,32 23,68 24,26 
FRANCE Avolnt blancho/jaune 50-51 kg/hi 12 1964 22,95 23,92 22,82 20,38 19,91 20,56 22,1' 22,13 21,88 24,20 26,97 27,81 28,58 29,65 
Amiens -1.8.64 -DOp.Somme 
1965 29,59 29,93 :Jl,'3 33,26 34,00 34,92 34,92 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 32," 32,50 34,'3 34,56 
. . . . . 29,18 :Jl,66 31,97 32,62 34,07 
!TALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1964 33,24 32.8' 34 88 35.20 34.72 34 56 34 56 . 28 '8 28,'8 32 06 32 '8 32 '8 33 38 
compltti base Milano 
1965 33,92 33,28 33,00 . . . 
1963 28,1' 27,66 29,35 28,32 27,90 27,90 28,32 28,18 28,07 27,83 26,SZ 26,SZ 26,52 26,52 
NEDERLAND GROOTHANDELSPR1jzEN 31 1964 27,17 (27,35) 26,66 26,11 26,11 27,26 28,54 29,43 Hoteringen Rott1rdam11 beurs . . 
1965 . . . 
1963 33.0 32,33 34,26 33,83 32,98 34,53 32,88 34,19 31,22 31,01 :Jl,34 ll,62 :Jl,86 31,18 
QELGl~UE PRIX DE GROS, depart nfgoce, Al 1964 :Jl,8 31,31 31,58 ll,95 :Jl,50 :Jl,56 :Jl,'8 ll,41 ll,$ 31,1 31,3 32,0 32,6 33,10 BELGl moyennt de cinq bourses 
1965 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 
PRIX DEPART NEGOCE 1963 
37,20 li,lO 35,20 38,lO 38,lO 38,40 38,lll 38,lO 38,IO 38,lll 32,lll 32,lll 32,00 34,lO 
LUXEMB. a l'utilisateur Sil 1964 35,50 36,00 36,lO 36,lll 36,lO 35,20 36,00 Ji,00 li,00 36,lll Ji,lll 36,lll 36,00 
t Avolnt 2imt qualiti • 
1965 
ri'i1ll1111111ft11111111'f111111111"fl11111111M1111111i31l11111111,\11111111fl1111111?/111111111'111111111~l1111111ft11111111ifi11111111l,1111111~li11111111'll1111111t/11111111tl1111111111~11111111'f111111111'Vi11111 
'11 1111111'111111111i2f111111111~111111111?111111111~3111111111\'111111111l5111111111f111111111V1111111117f• 11111111\91111111113P111111111~11111111131111111111'/111 
h'i'11f~W11111f,,'R 11111ffiW 1111171fi I, 1111 ftt~f m11f r~~ 11111~W11111r1~111111fflf111111i'r':'t111111~111111Mi 11111~P11111 t1fiP11111tt.~~1111 ff,?fl111 !I tf ~P11111 t~~?11111ff'ffl11111i~m11111l7R911111U~911111~fffl11111f Pt~11111 rir'??11111f7ftl111 
Fb/Flbo 270 280 290 300 310 320 3)0 :UO 350 360 370 110 390 •OO 110 f2f 43f «O flO 
111111111111w111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r1111111111111111111r11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111 
W.1111111I11•1•••112?1,, ,, I I• ,y,,,,,,, 1.3',,,,,,,, ,2r,,, ,1,,, .t, I o• 11•J~11111111f.,, .111 • .l~,,, ,, , 1.\~ 11 ''',, ·''1., ,, , , , Na,,,, I,, lr, 11•••••1\'• 11'''11 M,,, ,, , , ,,, , , ,,, , , , 
1) Im Juli du Votjohru beginnend -Commen~ont en juillet de l'aMie pricidente. 
Quellenver11ichni1 auf der letzten Seite - Sources voir la demi ire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
j 
·I PnilH • Prbc / 100 k1 / NatlonaS. Wihrun1 • Mannal• natfonall 
Land PralHrliuterun;•n I . c 
Payo D•ta Ila concemant lea prl• .. I J ~ 121•1 1> 12111 J f M A M J J A s 0 N 0 
1963 12,96 11.56 1Ul 14,lll 14 75 13,00 10.lll 12 lO 10 OS H5 8.00 8 Ill 9 00 
B.R. Frei Verladestation, runde Sorten 03 1964 10,03 12,39 11,75 10,50 9,ll 9,IO 13,10 DEUTSCHL. Hamburg 9,55 14,20 14,20 14,lll 14,85 15,lll 
1965 15,10 15,15 15,05 
P~lX DE GROS 21 1963 34,95 26,45 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 19,DO 10,50 15,83 20,00 22,00 22,00 24,00 
FRANCE • inti• norm• 1 t 11 19~ 22,84 28,65 22,17 21,00 20,00 22,00 51,50 23,08 32,00 32,00 ll,00 30,00 ll,00 ll,00 
HallH CentralH de Paris 
1965 32 00 ll 00 35 00 42 17 75,06 35 15 51 17 
PREZZl ALL'INGROSSO 1963 5 035 4 192 6 OOO 6150 5 500 5 500 5 250 4 375 4 Sil 2 Jiil 2 550 2 500 2 500 2 500 
ITALIA • Patate • 
Torino 
21 1964 2 552 3 262 2 575 26Zl 2 !00 2 350 2 OOO 1 6Sl 4515 3 500 4 lll 4 250 4 175 4100 
1!1i5 4 125 4625 5 IDD 3 OOO 4 500 4 250 
BEURSPRIJS 1963 15,29 15,58 17,63 19,!ll 19,63 18,40 16,75 . 11,88 11,19 12,56 12,69 
NEDERLAND 1Kleiaanlappelen Bintje 35 mm• 31 l!li4 11,05 10,61 12,19 9,38 9,15 10," 10,00 - - 11,63 10,56 11,10 11,00 RatterdamH Aardappelbeurs 
hoogste notering 1965 11.00 11,00 11,95 16,50 22,10 
1963 167,2 146,9 189,1 210,3 214,6 rn,s 115,3 146,B 98,B 85,3 106,2 lll,2 141,1 1",5 
BELGl~UE PRIX AUX PRDDUCTEURS relevis sur les 2 marchi1 41 1964 119 6 112.6 138.1 95.3 109 1 123 8 116 5 137 2 llll 3 00.2 96 3 98.4 112.0 llH BELGl ri,.latours clv pays 
1965 138,0 131,9 lll,7 161,5 255,6 245,1 lll,O 
1963 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1964 livr6 franco cave du con1ommat1w 3) 
1965 
Preis• - Prla / DM/100 k1 
1963 12,96 11,56 13,ll 14,lill 14,75 13,00 10,lll 
-
12,lO 10,05 9,45 8,00 B,lll 9,90 
B.R. Frei Verladestation, rvndt Sorten 03 DEUTSOtl. Hamliurg 1964 10.03 12 39 11 75 10 !ii 9 55 g ll 9.IO . 14-70 14-lll 13-10 14 20 14 85 15.20 
1965 15,70 15,15 15,lli 
PRIX DE GROS 21 
1963 28,32 21,43 23,!ll 15,12 26,74 15,93 47,87 15,39 8,51 12,83 16,20 17,82 17,82 19," 
FRANCE • Bintje norme 1t 
HallH Centralu de Paris 
11 1964 18,50 23,21 17,96 17,01 16,20 17,82 41,73 18,10 15,93 15,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
1965 15,93 24,31 28,36 34 17 Ill 81 28,56 41,46 
1963 32,23 26,83 38,40 43,20 35,20 35,20 33,60 28,00 28,00 15,23 16,32 16,00 16,00 16,00 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
!TALIA • Patat.• 21 1964 16,33 20,88 16,48 16,77 16,00 15,04 12,lll 10,56 28,!li 22,40 27,52 27,20 26,n ll,08 
Torino 
1965 26,40 29,lll 34,56 24,96 28,lll V,20 
BEURSPRIJS l!li3 16,90 17,22 19,48 21,55 21,00 20,33 18,51 13,13 12,36 13,88 14,02 
NEDERLAND 1 Klelaanlappelen Bintje 35 mm• 31 1964 12,21 11,n 13,47 10,36 10,11 RattenlamH Aardappelbeurs 11,54 11,05 - - - 12,lfi 11,67 12,27 12,15 
hoogste n~tering 1965 12,15 12,15 13,20 18,23 15,08 
Pl!IX AUX PRDDUCTEURS 1963 13 38 11 75 15 13 16 82 17 17 13 74 9 22 11 74 7 90 6 82 8.50 11 14 11,29 11,56 BELGl~UE 
BELGI rel1vi1 sur les 2 marchts 41 1964 9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,90 9,32 10,98 9,62 7,22 7,10 7,87 8,96 9,15 
..e,.la1eur1 du pays 
l!liS 11,04' 10,55 10,46 12,92 20,45 19,61 10,40 
1963 19,20 
UJXEMB. 
PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1964 20,0 livr9franco cave du consommateurl> 
1965 
Flo 11 12 U 1' 15 16 17 II 19 20 21 22 23 24 25 26 27 21 29 30 
111111111111r111111111111111111111111111111111111111111111111ir1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Fill 1111, 111111111T11111111111°11111111.'11111111111/1111111111/111111111 \4111111111\51111111111/1111111111{111111111\11111111111/1111111112/111111111,11111111112r211111 
h'.'1" 111111 ltA?11111liM11111IMf11111 lffl?11111l1'1~1111 l1'HP11111~\lf111117lffl11111ml?11111llr'l'11111171'1P1,,,,7,'111111117fr'f1,, 111'frl/P, 11117~?Pu 1117r,?P, 1111f!ffl11111f 11??11111fffl!11111'ffffl 11111liftf11111f~R1'11111ffR?11111frR?11111Ml'll11111 
Fb/Flbo 120 130 i.o 150 160 110 110 1vo 200 2lo 220 2ir :uo 25D 260 210 2ro 2'f :IQ!! 111111111111111111111111111111111111111rn 1111111\11111111iri1ui 1111111111111111111111iiri111111111111111111 1111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111 1111111111111111111 
w,,,,, I, ,t 1111I1,, ,•r, 111I111I11111I1 I I ,,2,, I I,, 111,, I I,,, I,,\',,"'',, ,'f, I,,,,,, ,v, 111J1113.111111 I .r.,,, ,, , , ,y.,, '"I Iii",,,,, ,j1,,, ,,, , , .y,'' ''"' ,y, I 11,,11,\'.11I,,I11 
I) Im Juli du Varjahru begiMend -Commen~ant en juillel do l'annie pricidente. 
2) Aul!er Fru"ltkartafleln (Mai.Juli) - Saul piriade primeur (""i a juillet). 
3) Zeitraum cler lagerung: 15.9.·15.11. - Piriade d'encavement: 15-9·15-11. 
Qu1llenveruichni1 auf der letzten Seite -Sources wir la ckrniire page. 
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MILCH LA IT 
. j .: PrelH - Prl• / 100 kg I Natlonol• Wihnmg • M=nol• notl~•I• 
Lon• Prel1erlivtervnpn E I .. 
Poyo Ditalls cancemont lea prl• .! . 
"\ ~ ~w1 11 121Ki J F M .. M J J .. s 0 N D 
" 
B.R. GEWOGENER DURCHSOtNITTS· 1963 37,1 38,0 37,7 37,2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 ·37,7 38,1 40,1 41 2 "-0 
DEUTSOtL. PREIS liir Anlielenmg lrei Molkeroi, °" 1964 39,3 39,9 40,5 40,2 40,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 40,1 40,1 41,3 42,0 121 du jewoiligen foltgehaltes 
1965 40,6 40, 5 '40,3 39,6 39,3 
PRIX MOYEN PONDERE cmsta!O 1963 36 85 37 57 39 !ll 39 77 39 65 37 18 36.19 35 54 35 54 35.79 36 58 38 47 39.07 lllM 
FRANCE dans 12 dipartements Ii mains 2) 11 1964 37,99 38,68 40,25 40,40 40,06 37,18 37,07 
- liwalson dipart formo - 36,22 36,22 36,73 37,86 39,67 40,54 42,01 
M.G. 3,31 1965 43,12 43,07 41,58 37,35 35,86 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotaff 1963 5 270 5 867 5 356 5 363 5 3!0 5 384 5 394 5 482 5 591 5741 5 911) 6 725 7 017 6 977 
!TALIA nollo ,tone di 9 pn1Ylnci1 - lronco 
azion (lalto di vacca per cansumo 21 1964 6 542 6 l!i5 6 919 6 835 6714 6 691 6 662 6 657 6 647 6 668 6 790 6 896 6 9li 6 597 
diro1to3l) 1965 6 765 6 739 6 710 6 698 6nl 6 502 
Berekende gemiddelde nolto-op- 1963 21,'ll 27,61 27,19 26,90 26,01 25,17 25,01 25,ll 25,72 26,76 28,45 29,95 32,13 32,71 lnngst _,de voehoudor plusvnor-
NEDERLAND schotuitlteringen ult hot Zuivollonds 31 1964 33,83 32,33 32,25 ll,19 29,41 29,98 ll,28 ll,95 32,46 34,23 34,41 33,95 
on Landbouwog.I., al boord., 3,71 
volgehalto 1965 33,58 
1963 350,5 li5,8 366,0 367,0 ll4,4 li5,3 344,7 344,7 345,6 345,6 349,5 361,1 365,1 367,~ 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livrais111 
BELGIE soil dipart formo, soil lranco 43 1964 378,6 412,5 385,4 389,3 389,3 m,6 m,6 m,s 413,6 412,6 414,6 433,0 433,0 436,9 laitorlo, llG. 3,31 
4li,O 4li,9 434,0 "1,8 "1,8 "1,8 1965 
1963 398,8 lil4 412 410 412 IOO 381 376 384 384 406 436 "1 WI 
LUX EM B. PRIX PAYE PAR LES LA1TER1ES, 50 1964 425,4 "5 "5 423 "8 
"° 
IQ\ livraison dipart lormo, M.G.3,11 
1965 
PrelH - Prb: I DM I 100 kt 
GEWOGENER DURCHSOtNITTS- 1963 37,1 38,0 37,7 37,2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 40,1 41,2 ".0 B.R. 
DEUTSOtL. PREIS liir Anliolorvng lrol Molltorol, °" 1964 39,3 39,9 40,5 40,2 40,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 40,1 40,1 41,3 42,0 121 dos jowoiligen F1ttgehalt11 
1965 40,6 40 5 40,3 39,6 39,3 
PRIX MOYEN PONDERE cnnstati 1963 29,86 ll," 32,00 32,22 32,12 ll,12 29,32 28,79 28,79 29,00 29,64 31,17 ll,84 32,46 
FRANCE dans 12 dipartements timolns 2) 11 1964 ll,78 31,34 32,61 32,73 32,46 ll,12 29,35 29,35 29,76 30,03 30,67 32,14 32,85 34,04 
- livraison depart lermo -
M.G. 3,31 1965 34 94 34,90 33,69 30,25 29,05 
PREZZI MEDI NAZIONALI quataff 1963 33,73 37,~ 34,28 34,32 34,50 34,46 34,52 li,08 35,78 36,74 38,27 43,04 "·91 "·65 
!TALIA n1ll1 l'azz1 di 9 pn1Ylncl1 - lranca 21 1964 41,87 43,15 
"·28 43,74 42,97 42,82 42,64 42,60 42,54 42 6B 43,46 "·13 "·38 42,22 azien a ~Latte di vacca perconsumo 
dirolto 3 1965 43,30 43,13 42,94 42,87 43,01 41,61 
B .. U.de gemiddeldo .. .,......,.. 1963 ll,ea'' ll,51 ll,04 29,72 28,74 27,81 27,64 27,96 ZB,42 29,57 31," 33,09 35,50 36,14 
NEDERLAND 
brongst _,do v11haudorplus vaar- 31 schatuilkorlngen uit hot Zuivollonds 1964 37,38 35,72 35,64 33,36 32,Sl 33 13 33,46 34,20 35,87 37,82 38,02 37,51 
on Landbauwog.f., al baerd., 3,71 
votgehali. 1965 "1n 
1963 28,04 28,46 29,28 29,36 28,35 28,42 27,58 27,58 27,65 27,65 27,96 29,13 29,21 29,36 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraisan 43 BELGIE soil dipart lormo, salt lranca 1964 ll,29 33,00 ll,83 31,14 31,14 33,17 33,09 33,09 33,09 33,01 33,17 34,64 34,64 34,95 laiterlo, M.G. 3,31 
1965 3~,00 34,87 34,72 35,34 li,34 35,34 
1963 31,92 32,32 32,96 32,00 32 96 32 00 30,48 30 08 30 72 30,72 32,48 34,88 35,28 35 ~ 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERJES, 50 1964 34,03 35,lll 35,00 33,84 35.~ 35 20 32,40 livralsan dipart lermo, M.G. 3, 11 
1965 
r,'111111rfr11111111~ 11111111fi 11111111fi 1111111 if.1111111?r111111111"1f1111111113:: 11111111~~ 11111111fi 1111111131~ 1111111ff1111111113" 11111111'tr 111111113li 1111111U11111111 ~!11111111tli11111111~111111111ifi1111111 M 
F,
1
, 111111111111111111111111111'111111111f111111111\
1
111111111'2111111111'i111111111\'111111111'f111111111¥111111111'\7111111111:ir111111111V111111111\
0
111111111
3
1
1
11111 
M•111~1ifP11111f1'ffl11111~Utf11111f1,'R 11111Uffl 1n11ffift11111frffl 11111~~P11111rr,r;,1111 "''"11111f:7'?11111~WP11111f,WR1111f11?P11111iWiP111111iffl111111f:??111111frci?1111117ffl11111f,,m1111~l?R1111P1iP11111f1WPi1111 f1f.?11111f?,W.1111ftffl11 
FVFlbo ~(0 250 260 270 210 290 300 310 320 330 340 3.IO 36f 370 3,. 3IO '00 1!f (:IQ •io llllllllllll;91illlllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111 1111111111111111111111111111 11111111111111111111)111 
if.,,,,,, ,1, I,,,,,,, ,fr I I I,,, I 31, ,·,,,I I, ,y, I I I" 11 ,J,,,,,,,, ,,.,,, ,,, 11 ;y,,,, ,, , , .Y, 111J 1111Y,'' '"I, ,f,'' '"I''",,,,,,, ,f.,,,,,,,,\',,,,,,,,,,,,,,,, 11 ,f," '''I IM ... ,,,, I I 
1) Im Juli dos Varjahros begiMend - Cammen~ant en juillol de l'annio pr0cidenl1. 
2J Do dio Stichprabo in den ausgewiihlten Dopartements nichl geniigend broil angelogl ist, 
ltann nicht garantiert werden,da:B der au• ihr hervorgehende Preis in hinreichender Weise da1 
absolute Prei1niveau fUr gan1 Frankreich wiedergibt - Udiantillon des dCpartement1 n'ayant 
pal une couverture suffisante, on ne peut pas garantir que ies prix.qui en sont _t!ri• soient 
une Htimation suffisamment precise du niwau absolu du pri>: moyen tfrance ent1.-et. 
Quellenveruichni1 auf der letzten Seite - Sources wir la de_miire page. 
3l Keino slali1lisch1 Erlauung des F11tgehaltos, 11 worden grol!enardnungsmiil!ig 3,6'1: liir 
die lelJtenJahre angegeben-Pas de relavi stati1tiqua du tlux en matiira grasse,on lndiqve 
canno ardro de grandeur 3,61. 
'l Im Varjahr mil November begiMend, din isl der alliziello, nachtriiglich 1rr1chn1l1 end-
gUltige Mi lchpreis - Commen~ant en nowmbre de l'annia pnicidente, cela constitue le prix 
du lail dilinittl 11 .Wlroacttvement calculi. 
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BUTTER BEURRE 
. 
~ 
·i Lend Prelserlivt•tunfln .l PrelH - Prb: I 1 kg I Notlonale Wihrvng - Monnole natlonoS. I .. 
Pays Ditoilt concernant lea prl• . I 
'i ~ 115•1 1> j1l Kl J F M 4 M J J A s 0 N D a 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 
1963 6,47 6,Sl 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,46 6,46 6,47 6,64 6,66 6,66 6,66 
DEUTSOIL. Mar\enwarw, lroi Emt•ngsstation 02 1964 6,63 6,70 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,lll 6,83 6,64 des Gro8handels - a8bu1tor (50 kg) 
oder Kartan (25 kg) 1965 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 1963 8,72 8.89 9.20 9.00 8 85 8.IO 9,00 8 Ill 9.00 9.00 8 85 8 83 8 83 8 00 
FRANCE • 8ourrw de lailori .. 11 1964 8,85 9,07 8,80 8,70 8,88 8,85 8,80 8,lll 8,lll 9,00 9,73 9.43 9,IO 9,65 Hallos Centralos do Paris 
1965 9,lll 9,IS 9,20 8,lll 8,00 8,!il 8,00 
PREZZl MEDI NAZIONALI quolati 1963 
849 861 Ill' 834 813 ~ 833 873 872 884 914 897 ea; 867 
!TALIA nello piano di 3 provinclo 21 1964 873 882 861 868 8ll 845 865 892 873 875 886 ~ 913 978 
• 8urro di contrilvga • 
1965 979 936 8!5 893 892 ~ 
INKOOPSPRIJS 1963 3,42 3,58 3,42 3,42 3,42 3.42 3.42 3 42 342 3 63 3 81 3.83 3.88 3.00 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1964 3,93 4,26 3,00 3,90 4,15 4,23 4,23· 4,23 4,23 4,23 4,29 4,49 4,61 HI 
• Fabrioksbolln 
1965 4,61 4,61 4,69 4,72 4,72 4,72 4,72 
Prix lixi par la Commission dos 1963 86,7 88 19 00,li 00 !;1 89 25 89,lli 85.ZS 85 18 85.ll 85.99 86 93 88 36 00 ll 91 20 BELGIQUE 
BELGIE mercurial11 2) 41 1964 91,2 95,3 93,70 94,38 95,23 94,62 94,IS 94,IS 94,85 95,29 96,li 96.IO 96 9 96 8 
• S.urre de lai terie • 
1965 97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 
1963 n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o 77,0 n,o n,o n,o 
LUX EM B. PRIX DE VENTE des laitorles so 1964 n,o 77,0 n,o n,o n,o n,o n,o n,o 77,0 n,o Marque t Rose• 
1965 
Pret .. - Prb: I DM/1 k1 
MOLKEREIABGA.8EPREIS 1963 6,47 6,53 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,46 6,46 6,47 6,64 6,66 6,66 6,66 
B.R. Marltenwora, frei Em~fangsstation 02 1964 6,63 6,70 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,lll 6,83 6,84 DEUTSCHL. dos Grol!handols - al!bulter (SO kg) 
odor Karlan (2Skg) 1915 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6.82 
PRIX DE GROS 1963 7,06 7,20 
7,45 7,29 7,17 6,81 7,29 7,13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 7,21 
FRANCE • Beurre de lai teri1 • 11 
Hallos C.ntrales do Paris 1964 7 17 7.li 7 13 7.05 7 19 7 17 7 13 7.13 7.13 7 29 7.88 7 64 7 62 7.82 
1965 7,78 7,66 7,45 7,13 7 21 7,21 7,21 
PREZZl MEDI NAZIONALI quolati 1963 5,43 5,51 5,34 5,34 5,20 5 27 5,33 5 59 5 58 5 66 5 85 5,74 5 67 5 55 
lTALIA nelle pia111 di 3 provinc 1 21 1964 5,59 5,64 5,51 5,56 5,31 5,41 5,54 5,71 5,59 5,lll 5,67 5,79 5,84 6,26 
t Burro di centrifuga • 
1965 6,27 5 99 5,73 5,72 5,71 5,76 
INKOOPSPRIJS 1963 3,78 3,915 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 4,01 4,21 4,23 4,29 4,31 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1964 4,34 4,71 4,31 4,31 4,59 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,74 4,96 5,09 5,09 
• Fobrieksboteu 
191li 5,09 5,09 5,18 5,22 5,22 5,22 5,22 
Prix fixi par la Cammissian des 1963 6,94 7,06 7,23 7,24 7,14 7,18 6,82 6,81 6,82 6,88 6,95 7,07 7,22 7,1J BELGl~UE 41 BELGI mercuriales 21 1964 7,30 7,62 1,':IJ 7,55 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 7,71 7,75 7,74 
t Beurre de laiterie t 
191li 7,79 7,81 7,00 1,n 7,76 7,76 7,76 
1963 6, 16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
LUXEMB. PRIX DE VENT E du laiteries so 1964 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 Marque t Roau 
191li 
r11:1f1111111111111111111\111111111f111111111,111111111T111111111~11111111\l11111111'?11111111~~11111111\~111111111li11111111'f111111111\~111111111f111111111\~11111111\~11111111tl1111111fl111111111"1111111111\111111 
Fiii 111111111f11j111111f111111111, 11111I111~111111111, 111111111~ 111111111 1~111111111111 111111111\21111111111/1111111111:111111111\5ttIIII11l'fI11111111'r71111111111 
h\'11111 m~ffl11111,~R111111,~f1111111~?R 11111:1ftft1111 :1W~11111 :fflf11111 :~?11111~i'ffl11111~~~ 1111Mffl11111:r,':'f11111 :~~11111 ?r,~f11111~ffiY11111~llfj11111~ffl 11111?,~r:>,1111f~iH1111f15r?f11111ri'r?P11111?7Rr11111fr,~?11111fM?11111~Pl:?1111111r 
rMf. 11~11 1 if1111111 1ff11111111rfi111~11rfi1111111rf11111111m11111111/r1111111'if111111111lY11111111ff1111111ln1111111ltf1111111lfP1111111lf1°11111111rf1111111Wl1111111m1111111m1111111nl'1111111Uf111111 w,,,,,,, ,1,,,,,,,,, f,,, ,,, , , I,,,,,,,,,, f1., I,,,, ,1,,, I, I,, ,t,,,,,,,, ,\0,,,, ,, , , ,y,,, ,,, , , ,fi,, ,,, , , M'' '",, ,1f,,, ,, , , , ,f,,, ,,, • 1 .1~ '' '",,,\~I I,,,,, ,r,,, ,,, • 11f, I,,,,,,, 
I) Im Juli du Vorjahros beginnend - Commen~ant en ,uillot do l'annee pricidente. 
Quellenveneichnis auf der let1ten Seit. - Sourcea voir la derniire page. 
2) Marktpreiso bis Duember 1962 - Prix aux mlnquu jusqu'lo diceml,,..1962. 
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KASE FROMAGE 
j 
·! Pniu - Prix 100 •11 I Natlonale Wihrun1- Menna .. natlonalt Lan cl Pralserlimrungtn 
Pays Oita Ila concetnant In prlx 
I < 
.! I 
I .1 121•11) i21Ki J F II A II J J A s 0 N D 0 JI 
1963 2,88 2,96 2,00 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,~ 3,18 3,23 
B.R. GROSSHANDELS~INSTANDSPREIS 
DEUTSCHL. 1Gouda "5% (5-6 Wochen).1.Sone OS 1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,0S 3,05 3,0S 3,08 3,18 3,18 3,18 Koiner Notierung 
1965 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 
1963 4,28 4,43 4,Jl 4,40 4,20 4,20 4,Jl 4,20 4,Jl 4,SO 4,50 4,00 4,00 4,70 
PRIX DE GROS 
FRANCE 1St.·Paulin1 11 1964 4,55 4,59 4,00 4,10 4,50 4,40 4,30 4,Jl 4,Jl 4,00 4,00 4,95 4,70 4,00 
Hailes Centrales de Paris 
1965 4.SO 4,50 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
1963 743 850 7Jl 7Jl 733 746 76i 798 8Jl BOO 868 1 015 1 050 1 010 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1 002 1 085 1 043 1 065 1 062 1 OOO 1 OOO !TALIA t fanilag;io grara vecchio• 24 1964 1~ 1 010 1 096 1 138 1 0Z 1 llS 1 llS 
Panna 
1965 1145 1161 1 187 1 238 1 288 1 348 1 365 
1963 2,01 2,17 2,08 2,11 2~7 2,0Z 2,02 2,0S 2,10 2,15 2,27 2,Jl 2,43 2,IS 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1964 2,39 2,52 2,53 2,46 2,47 2,53 2,50 2,54 2,52 2,52 2,52 2,58 2,55 2,52 
tGoudse kaos, volvat, 2 weken oud1 
19m 2,52 2,52 2,52 2.~1 2,51 2,54 2,55 
1963 36,3 38,7 li,4 37,5 37,6 38,2 37,3 37,2 37,6 37,9 38,8 41,05 41,24 43,03 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 1964 43,6 47,2 46, 1 48,7 48,2 48,0 46,8 46,1 47,1 48,4 47,0 47,S 46,4 46,1 
BELGIE t Gouda~o1, volvet 1 43 
1965 47,0 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 
1963 
LUXEMB. 1964 
19m 
Pralu - Prix I OM -100 •1 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 1963 
2,88 2,96 2,90 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,80 2,85 2,93 3,~ 3,18 3,13 
B.R. 
DEUTSCHL. 1Gouda 45% (S-6 Wochen)o 1. Sorto OS 1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,0S 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 Koiner Notierung 
19m 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 
PRIX DE GROS 
1963 3,47 3,S9 3,48 3,56 3,40 3,40 3,48 3,40 3,48 3,65 3,65 3,89 3,89 3,81 
FRANCE 1St • .J)aulint 11 1964 3,69 3,72 3,89 3,81 3,65 3,56 3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,01 3,81 3,73 
Hallu Centralu do Pari 1 
1965 3,65 3,65 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 4 75 5." 
4 67 4.67 4,69 4,n 4,00 5 11 5,31 5,63 5,56 6,56 6,72 6,66 
!TALIA • Formaggio grana vecchi0t 24 1964 6,41 6,94 6,li6 6,68 6,82 6,80 6,78 6,78 6,85 7,01 7,28 7,01 7,33 7,33 
Parma 
1965 7,33 7,43 7,00 7,92 8,24 8,lil 8,74 
1963 2,23 2,40 2,Jl 2,33 2,19 2,23 2,23 2,27 2,32 2,38 2,51 2,54 2,69 2,71 
INKOOPSPRUS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDE L 1964 2,65 2,78 2,Bl 2,72 2,73 2,00 2,76 2,81 2,78 2,78 2,78 2,85 2,82 2,78 
cGoudse kaas, volvet, 2 weken oud • 
1965 2,78 2,78 2,78 2,n 2,n 2,81 2,82 
1963 2,00 3,09 2,91 3,00 3,01 3,00 2,99 2,98 3,01 3,03 3,10 3,28 3,Jl 3," 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 1964 3,49 3,78 3,69 3,00 3,86 3,84 3,74 3,69 3,n 3,87 3,78 3,00 3,71 3,69 BELGIE cGouda-ltaas, volveh 43 
1965 3,76 3,78 3,79 3,n 3,74 3,72 3,72 
1903 
LUXEMB. 1964 
1965 
Fh 1 2 3 4 S 6 7 I 9 10 11 12 U 1' IS 16 17 11 19 20 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Fii i i i i i i i i ii i i 111111 i I i I I I I I I I l I 111111111111111111f111111111\111111111~11111111 I' 111111111~11 1111111\0111111111\'11 I 111 111 \2111111111 ~31 I I I I I I I I 1t1 11111111 \51 I 
h'1'11111l7'°111111ffi~1111111~P1111111~W111111ffl?1rn111~7:'1111111~~111111~111111m~1111111'i':~~llll1~fi~11111~l~W11111~rr1~11111~1ffl11111:~~11111~~'~11111W~~111111~,~~111111mf11111fi>~Y11111t~fif11111f1fiP11111f~fP11111f~~lllll~~'~P11111ltffl. 
Fb/Flbo 20 311 '° so 'o 10 ao '° 1Qo no 120 no 110 150 /'~ 110 190 'fr illO II II I II lllli lj I I I I Ill I II I I I I Ill I II I I I I I Ii 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111 11111111111111111111 111111111 1111111111111111111 
Wr I I J 111111111f1111t111 I I!! I I' I 11111IIIi111If1 I I ,JI I I I J 1I11t111 I I!! I I~ I I I If I I I I' 1111fIIIII1111fII111f111If1 I I l\'l I!! I I!! Jlr21111111I11G 111J11I11f1IIIJI11 llfl I I! I! I I 11t I I If I I 11 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend -Commen~ant en jdllet dt l'amie prta!dente. 
QuellenveneicMis auf der l1tzten Seite -Sources voir la demiire page. 
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EI ER OE U F S 
~ 
·! j Preis• - Prl• / 100 StUck - plicn I Natlanole Wihrun1 - Monnole natlonat. land PrelHtlimrvnpn I .. 
Pay1 Ditai11 concemont lei prlx . I 
! ~ !il•11) jil Ki J F II A II J J A s 0 N D CJ 
ERZEUGERP~EIS (ERLOSPREIS} 11 1003 18,1 18,8 3l,6 21,4 20,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
B.R. Verltoule on Hondel und 
DEUTSCHL. Genossenschaften 04 1004 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14.9 15,3 16 6 18.3 18.S 
Ourchschnitt des Bundesgebietes 1965 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 
PRIX DE GROS 1003 22,08 22,67 31,SJ 22,00 18,00 19,00 18,SJ 20,00 23,00 25,511 23,511 26,511 23,50 21,00 
FRANCE cczuls calibre• 56/60 gr. 11 1004 19,36 16,94 14,511 16,511 14,IKJ 13,00 12,00 18,511 15,00 18,SJ 18,00 18,SJ 21,00 23,00 c. moyen. • 
Holies Centroles de Paris 1965 17,00 16,00 '16,IKJ 17,511 18,50 22,00 25,00 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 2 916 2 757 3 469 3 548 2486 2~ 2 213 2473 2 541 2 576 2 937 HID 2918 2 913 
!TALIA quotati nelle regioni di 12 piant 21 1!1i4 2 348 2417 2 122 1 951 1 916 1 811 1 700 2 062 2 324 2 163 2 ll!l] ] O!li 3 289 , :f;B 
• uova fresche • 
1965 2 574 2 322 2 232 2 235 2 312 2481 
1963 11,33 11,IKJ 14,63 14,lS 13,51 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,56 ll,74 10,21 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 
• Kippeiieren van i 59 g • 1004 9,93 9,00 8,26 8,32 11,21 9,SJ 7,55 6,00 8,03 9,85 9,56 10,74 12,153 12,57 
1965 9,SJ 9,!'ii 11,86 12,51 11,39 11,09 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1003 164 rn m 203 198 152 1" 1511 148 llll 195 165 lSJ 143 BELGIQUE cCli!uls de 55 b 60 go Prix relevh 41 1004 llll 133 115 116 153 126 100 91 117 138 133 149 183 179 BELGI~ sur le marchi de Kruishoutem 
1965 133 132 156 168 164 159 m 
1963 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1004 
1965 
Pr•IH - Prb: I DM - 100 StUck - plicn 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l 1963 18,1 18,8 20,6 21,4 31,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
B.R. Verltoule on Hondel und 04 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16,6 18,3 16,5 DEUTSCHL. Genossenschaften 
Durchschnitt des Bundesgebietes 1965 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 
PRIX DE GROS 1963 17,89 18,37 25,52 17,82 14,58 15,ll 14,99 16,31 18,63 3l,66 19,04 21,47 19,04 17,01 
FRANCE cczuls colibrh 56/60 gr., 11 1964 15,68 13,73 11,75 13,37 11,99 10,53 9,n 14,99 12,15 14,99 14,58 14,99 17,01 18,63 c. moyen. t 
Hollu Centrolu de Pori1 1965 13,n 12,96 13,61 14,18 1',99 17,82 3l,26 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 lB,66 
17,64 22,31 22,71 15,92 15,0 14,2 15,8 16,3 16,5 18,8 19,0 19,1 16,6 
ITALIA quotati nelle rtgioni di 12 piaue 21 1964 
tUOVO freschet 
15,03 15,47 13,58 12,'9 12,26 11,91 11,26 13,3l 1',87 15,76 18,52 19,56 21,05 21,'9 
1965 16,47 14,86 14,28 14,30 1',00 15,88 
1963 12,52 13,04 16,17 16,30 1',93 12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,n 11,87 11,28 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 
Kippeiieren van i 59 ~· 31 1964 10,95 10,61 9,13 9,19 12,ll 10,511 8,3' 7,62 8,93 10,88 10,!'ii 
11,88 13,96 13,l!!l 
1965 10.~ 10,!'ii 13,10 13,82 12,59 12,25 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1963 13,1 13,6 17,12 16,2 15,8 12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,6 13,2 12,0 11,4 
BELGIQUE cOeuls de 55 b 60 g • Prix releves 41 1964 11,2 10,6 9,3l 9,28 12,24 10,08 8,00 7,28 9,36 11,0 10,6 11,9 1',6 1',3 BELGI~ 1ur le marchi de Kruishoutem 
1965 10,64 10,56 12,48 13," 13,12 12,7 13,7 
1963 
LUXElllB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1964 
1965 
ri'i111M1111111M11111111\~ 1111111lri1111111IT1111111111r1111111111f111111111'f11111111121111111111rl1111111112l1111111112~111111112,~ 1111111~11111111121'11111111fi 1111111 rt11111111 IP11111111ll111111111'1i1111111 r?111 
Fiil 1111l1
1f I I I I I I I I l1r1111I111181111111111/111111111111 I I I I I I I 11f 111IIIII11r'111111111 \7111111111\11111111111191111111112?11111111?/11111111i'\211111111 ?/1111111112:111 
~,1,•r11 m11llrW11111f~crl111111:'ffl11111 ffl'f ?11111~.1lfi11111~tlW 11111t~fi~ 11111~tffl 11111~W1~ 11111f~,W11111ffffl11111ffffl11111f:fi<r 11111 ffl??11111 f1~~11111 f,fi?11111 f?r~11111 ?ifl?11111f il?P11111ff Pif 11111f7fiY11111frffl 11111ffffl 11111 tffl?11111 t,\~?1111111 
rMfi 11~11111111Y1111111ln1111111lff1111111lff11111111'f11111111rf1111111l?f1111111Uf1111111ffl111111117lr11111117/1°1111111Tif1111111ffi1111111nY1111111lfr111111111P11111111fr1111111m1111111"~''''''iflY1111 
w,, ,, 11111'1111I11I11r21I11I11111131 I I,,, I I ,\'1 I. I I,,, ,1t I I I,,,, ,y, I I,,,,,,}~ 111t1111'f.111I1111l~ 11111111\C\ 11,,,,I1l11I1111,, .y,,,, ,, , I &11 I I,,,, ?t, 111111IM11I11II,,,11I11 I I I 
1) Im Juli des Vo~ohrH beginnend - Commen~nl en i•illet de l'onnee precedente. 
2) Seit 31. 7. 1962 entliilt der Au1gleich1betrog - A portir du 31-7-1962 lo 1ubvenflon olli· 
cielle est 1upP'imie. 
Quellenveneichnis auf der letzten Seite - Sources voir I~ dt111iir1 page. 
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SCliLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gu to Quall tat - Bomo qua I Ila 
RE-UC/1 Okg DM 100 kg 
En 
460 
---;10 «O ---
---;05 420 ---
400 ---
--95 380 ---
--90 360 ---
--as 340 ---
--so 320 ---
--75 300 ---
--10 280 ---
--55 260 ---
--60 240 ---
--55 220 ---
-- 50 200 ---
-- 45 80 ---
-- 40 160 ---
5 
140 ---J A s 0 N D 
-- 35 
::··· ....... Q1 EWG: Die Waauna ist grogortional zur Eruuauna iedes Johrts ill CEE: La pondlrotion est proportionnelle 0 la production de choque annie. 
S C H l A C H T R I N D E R (gute Qualitot) B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (banne qualite) 
j 
·i p,. IH - Prl• I 1 DO ltg Lel:i.ndgewlcht - pold1 vlf I National• Wihrun1 - Monnale natlanale Land Pr•iHrliut.rungen I .. 
Poy1 Ditail1 concernant IH prb: 
.! I 
I ~ 0 Ow11l ~Kl J F II A M J J A s 0 N D 
MARKTPREIS . 1963 215,4 225,8 207,0 206,8 215,0 222,8 228,8 Zll,4 232,0 230,0 229,0 Zll,O 236,2 240,8 B.R. 
DEUTSCHL. •BullenKl.B• 04 1964 243,2 26J,8 247,6 251,6 25),8 250,4 ~.2 261,2 252,6 262,6 263,8 268,6 275,8 284,6 
Bundesdurchschnitt, 24 G.·ollmiirlcto 
1965 292,6 294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 295,3 
PRIX DE GROS 21 
1963 256,6 268,2 255,2 255,2 258,5 261,8 286,0 291,2 289,3 277,2 268,4 253,0 250,8 271,7 
FRANCE 1Boeul lire quolite• rondement 551 11 1964 291,0 312,2 302,5 299,2 llB,O 308,0 330,0 333;3 302,5 322,3 313,5 '&7,0 305,8 324,5 
Prix ii la Vi111tt1 en fin de moi1 
19£6 316,8 320,1 319,0 322,3 327,8 324,5 316,8 
1963 33 716 36 106 33 JOO 33 738 33 lll7 34489 JS 925 36 !Qi 36 798 36 641 37 643 38 40'j 38 289 37 548 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA 1 Buoi la qualitiu 21 1964 38 938 42Jn 38 336 37 934 38 615 40 664 43 214 43 171 43 530 "403 45 583 46 054 45 01+5 "361 
11 piano 
1965 45 in "509 "JS) 45 125 454£6 45 296 
MARKTPRIJZEN 2l 
1963 187,9 198,0 181,2 181,8 186,7 189,7 199,5 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 208,6 221,4 
NEDERLAND tSlachtkoeien door1n11 le kwoliteih 31 1964 333 0 259 8 2ll.1 248 9 255.6 60/621 uitslachting 
264.7 275 7 277 6 269 6 269.0 258 6 251,9 251 3 255,0 
1965 256,2 257,4 261,7 267,8 271 5 271 5 
1963 2 55.1 2 736 2 SOO 2 488 2 563 2700 2 810 an 2 925 2 763 2 IOI 2720 2 625 3 lllD 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE •Giniueu rendement 551 41 1964 3 130 3 340 3 OOO 3 000 3438 3 630 3 813 38~ 3 538 3 288 30~ 3 013 3 163 3 300 Marchi d' Anderlocht 
1965 3 JOO 3 325 3410 3 813 3 925 3 BOO HXl 
PRIX DE MARCHE 2l 1963 2766 2m 2760 2 711l 2766 2m 2783 2 776 2m 2 777 2 716 2 77Z 2 756 Z711l 
LUX EM B. • Bovin1 clone M13J so 1964 2 924 3 161 2 71() 3 020 31~ 3 15.1 3 201 3 193 3 160 3 158 3 158 3 158 3 158 3 162 
rondement 55 I 
1965 
Preis• - Prb: I DM/100 leg Lehenclg .. 1cht - poi1b vlf 
1963 215,4 225,8 207,0 206,8 215.0 222,8 228,8 230,4 232,0 230,0 229,0 211,0 236,2 21D,8 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. Bo 04 1964 243,2 200,8 247,6 251,6 250,8 250,4 ~.2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 284,5 BundesdurchschniH, 24 Grollm5rlito 
1965 292,6 '&4,4 296,8 296,0 295,3 297,4 295,3 
PRIX DE GROS 21 
1963 207,8 217,3 200,B 200,B 209,4 212,1 231,7 235,9 234,4 224,6 217,5 2()';,0 lll3,2 220,1 
FRANCE 'Boeuf Ure ~uolite• rendement 551 
Prix ci la Vil 1ttt en fin de moil 
11 1964 235,7 253,0 245,1 242,4 249,5 219,5 267,4 210,0 245,1 261,1 254,0 21D,6 247,B 262,9 
1965 256,7 259,3 258,5 261,1 21D,6 262,9 256 7 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 215,8 231,1 213,6 215,9 215,1 220,7 229,9 231,9 235,5 234,5 240,9 245,8 245,0 21D,3 
ITALIA • Bu.oi la aualitGt 21 1964 219 2 271 2 245 4 ms 247,1 26J,2 276,6 276,3 278,6 284,2 291,7 2ll4,7 288,3 283,9 11 pion• 
1965 289,1 284,9 283,8 288,8 291,0 289,9 
1963 207,6 218,8 200,2 200,9 lll6,3 209,6 220,4 222,4 222,4 221,8 223,1 222,4 230,5 2",6 
MARKTPRIJZEN 21 
281,8 NEOERLAND .Slachtkoeien doorsnee le kwaliteih 31 1964 368,0 287,1 264,2 275,0 282,4 192,5 304,6 l'.lli,7 297,9 297,2 285,7 278,3 277,7 
60/621 uitslochting 
1965 283,1 284,4 289,2 zgj,9 m,o 300,0 
1963 201,2 218,9 207,2 199,0 2()';,0 216,0 224,8 228,0 234,0 221,0 224,0 217,6 210,0 21D,O 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE tGenisseu rendement 551 41 1964 250,4 267,0 240,0 21D,0 275,0 Z!ll,4 l15,0 llB,0 283,0 263,0 2".0 241,0 ZSJ,0 264,0 Marchi d' Anderlecht 
191D 264,0 266,0 272,8 :l(J'j,0 314,0 311,2 l;ki,0 
PRIX DE MARCHE 21 1963 221,3 221,9 220,8 
220,8 221,3 222,2 222,6 222,1 221,9 222,2 222,1 221,8 221,3 220,8 
LUX EM B. • Bovins claue M • 3) so 1964 233,9 252.9 219.2 241,6 252,0 
rendement 551 
252,2 256,1 255,4 254,8 252,6 252,6 252,6 252,6 253,0 
1965 
ri'i11H?1111111~fi1111111m1111111Mr1111111r¥r1111111m1111111ffi1111111m1111111m1111111m111111ilff,,,,,1,m1111111ttr,1.1111rir111111•m1.11 •• 1mi ••• 1 ••• m,,,,,,,m,,1,,1t?,~1111111Wl111111111Y111 
F1
1
11111l'f111111111ri111II111m11I1111m.111111m1111111mi111111m11111 I Im I I I I 111m1111I11m111111I.~~I111IIImI11111113rl I I I I I 11mII11111 m I I I 
}i'1111111M¥ffl111~~~1iw111~~~111r,~m111~~~~111~~111~W1~111ffl'li'1~111f~'fi'~1111~n~111~~¥~~111t1~~,.,,~??,,111ti1¥ffl111t1m~111~'fi1~111t~f/R111~fffl111~f?1'N1111~m,111~WR~111~1~?ffl111~1~~P1~111Mi?1~1111~~f1'N1111111 
rMti 11~11iff'f1111111Wrl11111iWrl1111112rr~~11111121~11111111'1'r'l'l111111'1\~111111'1Wi111111m,11111r1'P1111111Nf1°1111111wr'i11111~i7~,111111"irl11111ri'l'1111111Nf111111111m1111111ffl111111'iff111111r1Wl11111 
rr,,,,,, I~~ I,,,,, I ~l~,, ,, I 11 r11,,,,, I I ri~ I• I,, I .~1~ I 11I1, ,in 111,,11 nv.,,,,,, ,yp,,, ,, , , fU,, ,, , , , ?ff, I,,,,, m,, ,,, , ,:n I I,,,,, rn.,, ,, , , r~ .. . , , , , tn,, ,,, , , Rt 111,, 11 I 
1) Im Juli des Vorjahres beginnend -Commen~onl on jdllet do l'onnh pricedente. 
2) Mit dem angegehenen Koeffizienten in Lebendgewichtsnotierung umgerechnet - Le P'ix du 
poids vif est calcule suivant le coefficient indiqu,. 
3) KUhe, Feinen, Ochsen, Bullen - Vaches, geniues, baeufs, taureaux. 
Quellenveneichnis auf der letzten Seite - Sources voir la deniire page. 
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RE -UC/1 0 kg 
-115 
--110 
-105 
--95 
--90 
--as 
--so 
--75 
--70 
--65 
--50 
--55 
-50 
--45 
--40 
-35 
En wic 
el EWC: Di• WOgung ist proportional zur Ernugung jedes JahrH 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlttolgutt Qualltat - Quallte mayoMc 
.... 
. 
" CEE: lo pondiration HI proportionn•ll• a la productiQn de chaque annie. 
0 100 kg 
460---
44()---
420 ---
400 ---
380---
360---
340---
320---
300---
28()---
260---
240---
220---
200---
180 ---
160 ---
A 5 0 N D 
140 ---
SC H L A C H T R I N D E R (mlttelgute Oualitiit) 
: 
Land Prelaerliuterunpn 
j i 
I .. 
Peyo Ditolla conc•nant lei prfx . I 
! ~ raw111 fl!KI J 0 
MARKT PREIS 1963 176,0 183,• lM,6 B.R. cKiiho Kl. Bo 
°" 
l.00,0 213,0 l.00,8 DEUTSCHL. 19~ Bundesdurchschnitt, 24 Grol!miirkto 
1005 226,1 
PRIX DE GROS 2) 
1963 197,0 208,1 191,8 
FRANCE c Bcouf2emo qualiti • rendemont 51 I 
Prix a la Villotto on fin do mols 
11 1~ 228,3 2~,8 229,5 
19£6 253,0 
1963 27 522 ll 100 27~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA c Vaccho la quali!O • 21 1~ 33 061 36 zoo 32 556 
13 piano 
191l5 38.5\8 
MARKTPRIJZEN 2) 
1963 1~.o m,o 157,5 
NEDERLAND cSlachtltooion 21 kwalitoih 31 1~ 2071 231 6 213 6 58/601 ul11lachting 
191D 226,6 
1963 z o.J 2 281 2 050 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE c Vachos • rendemont 551 41 1~ 2 846 2 791 2 613 BELGI MarchO d'Andorlocht 191l5 2725 
PRIX DE MARCHE 2) 
1963 H86 2~ H78 
LUXEMB. cBovins claue A,3) so 19~ 2 526 2 571 nn 
rendcment 53 I 
191l5 
1963 176,0 183,• l~,6 
B.R. MARKT PREIS 
DEUTSCHL. cKiiho Kl. Bo °" 
1~ 200,0 213,0 <!ll,8 
Bund11durch1chnltt, 24 Grol!miirklo 
1005 226,1 
PRIX DE GROS 2) 1963 159,6 168,6 155,• 
FRANCE c Beau! 2emo qualiti • nndement 51 I 
Prix a la Villotto on fio do mois 
11 1~ 185,0 200,0 185,9 
1915 205,0 
1963 176,1 193,2 176,2 
PREZZI ALL 'INGROSSO 
196• 211,6 231,7 108,• ITALIA cVoccho la quolitO• 21 
13 piano 
19ffi 2'6,5 
1963 181,2 192,3 17•,0 
W.RKTPRIJZEN 2) 
NEDERLAND cSlachtltoeien 2o kwaliloih 31 1~ 228,8 255,9 236,0 
58/601 uitslachtlng 
191l5 250,• 
1963 163,4 182,5 1~.o 
BELGl~UE PRIX DE MARC HE 
BELGI c Vochos • rondement 551 41 1~ 211,7 223,3 319,0 MarchO d'Anderlecht 
1005 218,0 
PRIX DE W.RCHE 2) 
1963 198,9 198,9 198,2 
LUXEMB. c Bovins cla110 A, 3) so 
rondcmonl 53 I 
1~ 202,1 205,7 198,2 
191l5 
I) Im Juli du Vorjahr11 begiMend - Cammen~anl en j'illot do l'onnh pricidcnto. 
2) Mit dcm angcgehonen Koeflirlonten in Lobendgew!chtsnotiorvng umgorachnet - Lo prix du 
poids vif 11t calcul' suivant 11 coefficient indiqui. 
3) KUhe, Fcirsen, Ochsen, Bullen - Vachu, gEnisses, bceufs, taureaux. 
Quollonvorulchnis auf der lotllon Soito - Sourcn voir la dcrniiro pogo. 
B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (qualite moyennt) 
Pr11ls• • Prix I 100 •1 L•Nndpwlcht - po!cla vlf I National• Wihrung -Momol• natlonala 
F II A II J J A s 0 N D 
163,2 173,• 181,6 100,• 195,6 191,• m,8 188 0 187,6 100,0 100.6 
~.· 319,2 208,• 219,0 226,• 208,0 217,8 m,• 218,• 212,• 216.0 Zll,• m,o 2li,9 m,9 m,1 2Ii,7 
195,8 198,9 to7,1 223,• 214,2 219,3 217,0 319,1 20•,0 202,0 m,2 
229,5 m,6 2•1,7 268,3 270,3 253,0 26l,1 256,0 234,6 m,1 2",8 
'b7,0 'ZJB,1 21l5,2 270,3 267,2 262,1 
28 282 27 897 28 533 29 788 ll 573 ll 627 ll 675 31 100 32 zn 32 6Ii 32 ~ 
32 331 33 275 ~ 517 37 533 37 500 37779 37 846 38 619 38 0-Z, 36 739 37 fil7 
37 981 37 009 38 'b5 38 347 38 332 
158,1 162,3 166,• m,1 177,0 177,6 176,• 177,6 177,0 185,3 198,2 
23l 7 226 6 237 2 m2 2•9 0 2•1 9 2/i0,7 2ll 7 22H 223 0 226 6 
228,3 232,5 237,2 243,1 m,1 
2 013 2 100 2 125 2 330 H25 2 325 2 288 noo 2 320 2 375 2 620 
2 !DO 3 OOO 3 010 3 163 2 988 2 650 2 600 2 6&l 2 700 2 700 2711l 
2 700 2 lOl 3 175 3 275 3 200 3 033 
H75 H72 2 487 H93 H86 2 489 'H76 HB9 2 '87 H85 2 489 
2 567 2 5tl8 2 578 2 596 2 586 2 572 2 578 2 585 2 579 2 577 2 510 
Pr.I .. - Prix I DM/100 k1 / LeMndgewlcht - pohb .,If 
163,2 173,• 181,6 100,• 195,6 lPl,• 18',8 188,0 187,6 100,0 100,6 
~.· 209,2 208,• 219,0 226,• 208,0 217,8 m,• 216,• 212,• 216,0 
2ll,• 234,0 2Ii,9 230,9 1•3,1 235,7 
158,6 161,1 167,8 181,0 173,5 177,7 176,1 169,• 11l5,3 163,7 173,5 
185,9 100,1 195,8 217,• 119,0 205,0 210,7 207,• 100,1 19',2 198,3 
208,2 319,1 21'9 219,0 216,5 212,• 
181,0 178,5 182,6 100,6 195,7 196,0 196,3 199,6 106,5 208,9 2!!6,7 
106,9 213,0 zto,9 2.0,2 2.0,0 2•1,8 2•2,2 m,2 m,• 235,l 2'1,1 
m,1 2'2,6 2",8 245,• 2't5,3 
m,1 179,3 183,9 192,• 195,6 196,2 19',9 196,2 195,6 ~.8 219,0 
20,9 250,• 262,1 273,1 275,1 267,3 266,0 250,9 2'5,7 2~.• 250,• 
252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 
161,0 168,0 170,0 186,• 1~.o 186,0 183,0 192,0 185,6 IOC,0 109,6 
212,0 2'0,0 2.0,8 253,0 239,0 212,0 208,0 212,8 216,0 216,0 zto,8 
216,0 m,o ~.o 262,0 256,0 2'2,6 
198,0 197,8 199,0 199,• 198,9 199,1 198,1 199,1 199,0 198,8 199,1 
205,• 207,0 206,2 207,7 106,9 205,8 206,1 206,8 206,3 206,2 205,6 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobtndgowlcht •On 75-100 kg - Polds ylf 75 et 100 kg 
RE-UC/ 00 kg D /10 0 kg 
fa wic lun 1 dE r p, eise ge nasi nel ens ehe de~ vol~tio ~ dl!":S p1 ·x s iva~t IES in lica ion 
~ 115 -t-~~-t-~~1--~-+~~-+-~~+--.A~~-.ga+-en-+....ub-,e~-n+M>rTrk~t~rte-+-un....,+.,dM~o~1~1al~i1a~·1e~•~l--f-~~e-s4~-a~r~~he~·s~e~t~e-s+-rod~cl~lit=ei~c~i-+o-n~t-e-+-+-+--4~1--+-+--+--+-+-+--4~1--+- 460 
_....,._ DEUTS HLAND 
44() 
---• • ITALIA 
• • • • • • • • MEDER AND 
~1~-+~·~-==-·-~~~·~l~E~LG~JC~U~E=IE~LG~IE:+--~~l--~--l--+----l~l--.+-+._--l-_j....-l-._+----l~l--.+-+._--l-_j....-l-._+----li--1--.+-...J..---1--.J....--.+~~l--.J..-.j.._--l-_j....-1-._+----l~l--.+--l--­ 420 
- -~ LUXE~ IOUllG 
~100-t-~~-t-~~+-~--+~~-+-~~+--+--+--+--+--+---+~t--+--+--+--+--+--+---!~!--+--+--+--+--+--+~f--+--+--+--+--+--+---+~t--+--+--+--+--+--+- 400 __ 
380 
360 
340 
320 
300 
280 
65 260 
60 240 
220 
200 
180 
160 
I' 65 
1958 1962 J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
140 
gs EWG: Die Wa;ung lst proportional zur Eruugung jed11 Jahres - eJ CEE: La pondiration est proportionntllt _a _lo proaucllon de choqut an.nit. 
S C H L A C H T S C H W E I H E (Lebendgewlcht von 75 -100 kg) P 0 R C I H S 0 E B 0 UC H E R I E (poldsvlfentrt 75 et 100 kg) 
Lon• Prelaerlivterungen 
j 
·i PrelH - Prix/ 100 let L..Mndf1Wlcht - pol1ls Ylf I NatlonoLt Wihtunt - Momal• ncrtlan1la 
I • Poy• O.tolla concamant In prb: 
.J I 
'i ~ !21•11) fllKI J F II A II J J A s 0 N 0 CJ 
MARKTPREIS 1963 ~.e 269,0 253,2 246,6 m,o 234,0 m,e 257,4 269,4 zal,B 284,8 293,8 318,0 302,6 B.R. 
DEUTSCHL. • Schwoino Kl. d • 80-99,Skg. 04 1004 279,0 2&1,6 Jal,2 ll6,8 264,0 236,4 239,0 236,4 257,4 258,4 2'5,2 2'5,0 200,8 257,( Bund11durch1chnitt, 24 Grol!m!rlite 
1ai;<; 249.8 2\5 5 248.7 2'4.9 248 7 256,8 261,3 
PRIX DE GROS 2l 1963 "2 513 
"° 
~ 
"° "° 
SOO 5ll 540 550 550 550 SE6 SOO 
FRANCE • Comploh, polds abattu 11 1004 549 514 SOO 510 540 SOO SOO 515 520 515 SOO 400 410 410 6511 n k~ not, Hall11 C.n1ral11, de 
Paris en in de moil 191I> 41.i 405 ~ 400 400 410 400 
PRElll ALL'INGROSSO 
1963 41 :s> 42 221 41 250 43 JOO 43 95) 42 zm 42 SOO 41 liO ¥> zm 41 600 42 9Sl "150 42 3lO 41 000 
ITALIA •Sulnl ma,,ani • 81-100 kg 21 1964 39 150 35 450 41 OOO 39 fOO 38 liO 34 JOO 34 SOO 29 85ll 29 llO 34 SOO 36 950 38 SOO 34 fOO 33 85ll 2 piano 
Hllii 33 SOO 33 sso 32 9SJ 34 llO 34 100 36 850 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1963 173,2 188,7 175,5 175,5 175,5 173,9 171,6 171,6 178,6 186,4 zm,5 205,1 221,5 228,5 
NEDERLAND • Baconvarlten1 • 31 1964 205,1 199,9 228.S 228,S 209,8 195,0 188,0 191,9 200,5 193,4 193,4 193,4 188,8 188,D :t75-95 kg lovend gowlcht, 2o soort 
781 ultslachtlng 191ii 191,9 191,1 189,S 179,4 181,7 186,4 
1963 2 688 3 llO 2 825 2 fOO 2 150 2 7ll 3 033 3425 3 513 3 85ll 3 513 3 "° 3 875 4 045 BELGliUE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Pores do vlandet Prix relovis 41 1004 3 461 3 156 3 856 3 469 3 090 2 850 3 025 3 200 3 508 3 131 3 035 2 875 2 9" 2 SOO 
sur la marchi d'Andorlocht 
191ii 3 219 3 125 2 945 2 813 2 975 3 115 3 075 
. 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1963 3 313 3 320 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 685 
LUXEMB. •Pores, cat. I, clan• A• so 1964 3479 3 504 3 792 3 674 3 530 3 5ll 3 5ll 3 5ll 3 359 3425 3421 3413 3412 3414 paids ab. lnleriour 11100 kg, 
rendemant 781 191ii 
PrelH •Prix/ DM/100 1!:1 Lebtndgewlcht • polda vlf 
MARKT PREIS 
1963 254,8 269,0 253,2 246,6 2'3,0 234,0 247,8 257,4 200,4 286,8 284,6 293,8 308,0 302,6 
B.R. 
DEUTSCHL tSchwalna Kl. do 80-99,5 kg, ll.4 1964 279,D 200,6 Jal,2 306,6 264,0 236,4 239,0 236,4 257,4 258,4 245,2 2•5,0 26l,6 257,8 
. Bund11d1A"ch1chnltt, 24 Grol!mi!rkto 
191ii 2•9,8 245,5 248,7 2",9 248 7 256,8 261,3 
PRIX DE GROS 3l 1963 261,B 303,2 26l,6 266,4 26l,6 200,8 295,6 301,4 319,5 324,7 330,6 324,7 345,2 348,D 
FRANCE 1Complato, poids vii 11 1~ 324,3 303,7 348,0 336,4 318,9 295,6 295,6 Jlll,B 307,2 Jlll,3 295,6 283,9 278,1 278,1 rendemenl 76,91, Hailes C.nlrales, de 
Paris an fin do mols 
. 191ii 281,0 275,1 272,3 272,3 272,3 278,1 283,9 
1963 264,6 270,2 264,0 277,l 281,3 210,1 
PREZZI All'INGROSSO 
272.0 26',6 257,3 266,2 274,9 282,8 210,1 262,4 
ITALIA tSuini magronio 81-100 kg 21 1964 250 5 226 9 262,4 ~.7 2'5,4 219,5 220,B ltll,B 187,5 220,B 236,5 2~,4 222,7 215,4 2piOlH 
191ii 214,4 214,7 210,9 219,5 222,1 Zli,e 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1963 191,4 208,5 193,9 193,9 193,9 192,2 193,6 193,6 197,3 206,0 221,5 226,8 24',8 252,5 
NEDERLAND • Baconwrlr.ens • 31 1964 226 6 220 9 252 5 252.5 231 8 215 5 207.7 212 0 221.5 213 7 213.7 213 7 208.8 '817.7 175-95 kg lovend gewicht, 2a soort 
781 ullslachting 191ii 212.0 211,2 209,4 198,2 3Xl,8 206 0 
PR,IX DE MARCHE 1963 215 0 264 0 226 0 224.0 220,0 218 4 242,6 274,0 281,0 292,0 281,0 275,2 310,0 323,6 BELGliUE 
&ELGI 'Pores d1 viand•• Prix rel1vh 41 1004 276,9 252,5 318,5 m,s 247,2 228,0 m,o 256,0 26l,6 25l,5 242,B Zll,O U>,5 231,2 sur la marchi d' Andarlacht 
191ii 257,5 25l,O 27>,8 225,0 238,0 251,6 2~.o 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1963 Zlii,O 265,6 263,6 263,6 263,8 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 263,6 294,8 
LUX EM B. • Porct, cat. I, class• A• so 1004 27!1,3 280,3 333,4 293,9 282,4 282,4 282,4 £82,4 266,7 274,0 273,7 273,0 273,0 273,1 polds ab. inffrieur 11100 kg, 
rendemenf 781 191ii 
r1'i11111ff?1111111tf?1111111ll'l1111111:ri,1111111Wr1111111m1111111~r11111111fr11111111f!f1111111f1l'1111111ll.°1111111rtP1111111ffP1111111tt?1111111UP1111111lri°1111111Uf1111111Wl11111111IY11111111ft1111111111 
Fiil 111m111111l°m1111) 11 m I I I I I I I l:irl 1111111m1111111m1111111121'11111111m1111111fr\1111111r,ol1111111m1111111m1111111?:'I1111111m1111111m1111 
M'11?71~19111f lffi?1111 f111~P19111mYR111 lifW19111 M\'119111fffiPR111ff1'FiP1111f?1fiR 111?1,m111 f1~W19111 t1'NP19111 ~1 M'l111 ~Wl'l111~fl1ffl111 l'i1Vffl111M?m111t11if1~111mP1~111tffll!R111M'lP1~1111~'1V19?1 u ~m1'1111~1~¥ffl111M¥ffl111 M?m I 
rMfi 1M111~Wl11111Mfr11111~1'1''111111Vr!fi111111W'fi11111'1~9911111Nf1,111111'M,111111'i11rl11111M9111111M'ri111111ffrP11111?1'M111111Wl1111111Wl'l11111ml,111111'1'l'l'i11111rlr'f1111111irf1111111i'fr1111 
re 11J 111:r:I1rf111~~111J1!!r1'!!1J1!Im11111115~ I I 11111rnl11f111fn 11I1111ZU1111111 jfP1JtfI11 rf P1 I If I I! rn, 111111rr:1111111 :J~ I I lfl I 15~ 111J111ffi11111111,rll If I I 11 
1) Im Juli des Votjahns beginnend - Commen~ant ai iuillel de l'annh P"icedente. 3) Schlachtgewicht1prei1 unler 8enulzung des angegebenen Koeffizlantan in Lebendgewichts· 
· · · · · · · · F" I . . preis umg:erechnet, nachdem zuvor eint Berichti9ung: fUr den Wert des Kopfes vorgenommen 
2) Orig1nal,..a11nol1er11ng: 1• kg Nattogew1cht,a1n1chl·a!lich der 4 u&a,ohna Kap ,m1ta1n• d (d K pi . hi . d "I 6 41 du Gawichtes duSchlachtltorpers mit Kopf ain· Ruc.ke~1pec.ltdiclte. von nic~t m~tr als 35mm_; •• g:ibt _keine Leben~gewichtsnot~erung:; dies~ •:,:;,~~d d:: Pr:isg:~7:d aufl' Ff;~ je,ltg: geschatzt; cler Kopfwert je 100 kg SchlachtltOrper 
P.re11 1st n1cht m1t dem fur. d11 anderen L_ander erwaMte~ verple1~bar; e1 ward deMoch in L1auft sich demrach auf 6,4 Ffr.) _ Prix du poids abattu converti en p-ix du poids vif en d11~em Zuscrn~nhang: auf d.1• Note 3 verw1~sen: - Cota hen d ori.g:1n~: par kg net, avec !es utilisant le coefficient indiqui apris avoir appcrti une ccrrection pour la valeur de la tite 
4 p1ed.s, sa?s tete, ~n• ~pa1sseur de lard n e~cedart! pas ~m~; 11 n ex1ste pos de tctat1~ (le aids de la tite ut evalue ii 6,41 de celui de la carcasse tite comprise, et le prix est 
du po1~s ~1f; ce. prix n ut pas comparable a celu1 men 10.1n1 pour les outres pays; voir ,t .. 1 Ffr. r It . la valeur de lo tit• corrupond par consiquent a 6,4 ffr. par 100 kg toutefo11ace1u11t la note n°3. d: c:c:sse). po g:, 
Quellenverzeichnis auf der letzten S.ite - Sources voir la derni ire page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Ltbendgewlcht •on 100-120 kg - Poida •If 100 tl 120 kg 
RE-UC/I 0 kg DA 100 kg 
~110 -.~~-;-~~r--~---;-~~-r~-f_nrw,id71~unn1E~d~errP~rri0se±gr.e±7'.nos~srne~br.en~sTt~~1he~'nd~e-nr---''l-+lv~o,/1_tio_>nr.d~er.-'P'rr~-s,•~•_·va011~t~/et-.,-in+<i_ca~rl_o_nit--+--+--+--+--+--+--ll--+-+--+--+--+--+-A1 go~ en iber M< rktc rte nd Moc elite ten c es 11arc/les et f, s II' Paa ites ci-cpntrie 440 
• 
--i- DEUTSC ~LAND 
420 
---- • ITALIA 
• • • • • • • NEDERl A.ND 
~100 -;-~•=-===•-9'-"•~l~EL=Gl=QrJE~l=E=~=IE+-~~t--~-+-f--Jf----t---t-+--+--+--+-f--lf----t--+--f--f--+--+-f___,f--t--+--f--+--+--+--J~!--+--l--!--+.--+.--i---lf----!---1--..+­ 400 __ 
- - ~ LUXEHIOURG 
- ~ -.~~-;-~~r-~---;-~~-r~~t-+--t--+--+--+--+___,l--+-+--t--+--+--+--+~i--+-+--+--+--+--+--ll--t--+--+--+--+--+--+___,l--+--1---+--+--+--+- 380 __ 
- 00 -;-~~-;-~~t-~--+~~-t-~~+-+--+--+--+---+---!~+--+-+--+--+--+---+--ll--+---1--+--+--+---+--+~+--+--+--+--+--+--+--l~+---+--+--+--+---+--+- 360 __ 
- M -;-~~-;-~~t-~-;-~~-t-~~+-+--+--+--+---+---!~+--+-+--+--+--+--+--ll--+---l--+--+--+---+--+~+---+--+--+--+--+--+--l~+----1--1--+--I---+--+- 340 __ 
320 __ 
300 __ 
280--
260--
240--
220--
200--
180--
160--
140--
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--
1958 1959 1960 1961 1962 J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
~ EWG: Die Wagung ist proportional zur Erzeugung jedes Jahru - gj CEE: Lo pondliration est proportionnelle G la production de chaqut onnie. 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewicht Yon 100-120 kg) 
Lancl PniHrliutervnpn J i 
,.,. Ditoll1 ccneamont t.1 prla I • . I 
~ ~ P•1 ll '21Ki J .. 
MARKT PREIS 1963 256,6 270,2 255,4 B.R. 
DEUTSCHL. cSchweine Kl. et 100-119,5 kg, 04 1964 280,4 26Z,2 321,8 Bundesdun:hschnitt, 24 Grollmiirkto 
1965 252 1 
PRIX DE GROS 21 1963 388 IM 401 
FRANCE •Belle coup11, ~ids ahattu 11 1964 471 4ll 502 60 il 17 kg net, lies Centrales 
de Paris en fin do mois 1965 409 
PREZZI ALL'INGRDSSO 1963 37 ~ 39 !00 40 7Sl 
ITALIA tSuinl grassi t 101-120 kg 
2 piaue 
21 1964 37 009 35 175 42 525 
1965 35 015 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 1003 176,0 198,4 180,8 
NEDERLAND tSlagersvarkens• 31 1964 216 8 207 2 249.6 95-120 k, levend gewlcht 
80' ults achting 1965 200,8 
1963 2 518 3 117 2 706 
BELGl~UE PR!X DE MARCHE 
BELGI t Pores demi"tran, Prix r•left1 41 1964 3 280 2 979 3 706 
sur lo marchi d'Anderlecht 
1965 3 025 
1963 
LUXEMB. 1964 
1965 
1963 256,6 270,2 255,4 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. tSchwolno Kl. et 100-119,5 kg 04 1964 280,4 262,2 321,8 Bundudirchschnitt, 24 Grol!miirkto 
1965 252,1 
PRIX DE GROS 31 1963 Zll,3 268,7 237,9 
FRANCE cBelle coupat,~oids vif 11 1964 278,7 254,7 296,8 rondoment 76,9 , Hailes Centralu 
de Pari 1 en fin de mois 1965 2'2,S 
1963 242,9 253,4 200,8 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
ITALIA tSuinl grassi • 101 ·120 kg 21 1964 240,7 225,1 272,2 
2 piaue 
1965 224,5 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1003 191>.S 219.2 199,8 
NEDERLAND cSl11ersvarkens • 31 1964 239,6 228,9 215,8 95-1 0 k, lnend gewicht 
80' uits achting 1965 221,9 
1963 201,4 2~9,4 216,5 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGI~ t Pores demi.ograu, Prix releWs 41 1964 162,4 238,3 200,5 
sur le marchi d'Anderlecht 
191D 242,0 
1963 
LUXEMB. 1964 
1965 
'J Im Juli du Vorjahres beginnend - Commen;ant en juillot do l'aMio 1dcedento. 
2) Originalpreisnotierung: jt kg Nettogewicht,einschlh.Blich der • FU:Be,ohne Kopf, mit einer 
RUckenspeckdicke ven nicht mefl' als 35mm; 11 gibt keine Lebendgewichtsnatierung; dieser 
Preis ist nicht mit dem fUr die e11deren Lander erwiihnten vergleichbar; es wird deMoch in 
diesem Zusammenhang auf die Note 3 verwi11en. - Cotation d'arlgine: par kg net, avec les 
4 pieds, sons tite, une 'poisseur de lord n'excedant pas ~·Smm; ii n'exist. pas de cototion 
du poids vif; ce P'ix n'est pn comparable i celui ment1onn' pour lu C1Jlres pays; voir 
toutefois Q ce sujet la note n° 3. 
P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldnlf entre 100 et 120 kg) 
PralH - Prix I 100 kg L.Nnclpwlcht - polcl• •If I Notlonale Wihrvn1 -Monnala ncstlonale 
F 
248,6 
n,8 
2474 
401 
457 
395 
42 288 
40 OOO 
33 725 
180,0 
236,8 
202,4 
2 625 
3 261 
2 931 
248,6 
llB,8 
247,4 
237,9 
270,5 
234,3 
270,6 
256,0 
215,8 
198,9 
261,7 
223,6 
210,0 
261,5 
234,5 
M .. M J J .. s 0 N D 
2",4 235,2 248,2 257,4 261,2 287,6 287,0 295,8 :ll9,8 ll4,6 
266,4 237,8 Z!l,6 236,8 257,8 259,8 247,2 246,8 262,8 200,0 
250.3 2'6.3 250 1 257.5 262 3 
383 391 439 456 475 493 478 4~ 519 521 
434 408 429 447 442 419 42' m IDS 398 
383 391 :m 403 420 
41413 39 473 37 810 36 213 35 400 37 138 39 788 41 110 41 7Sl 41 963 
38 215 33 250 31 59) 28 500 29 825 33 015 35 063 38 175 36 088 35 715 
31 250 31 625 ll 625 32 238 
178,4 174,4 174,4 176,0 lili,4 195,2 212,0 220,0 2•5,6 252,8 
212,8 199 2 191,2 196,8 206,4 200.8 203 2 200,0 19'.i 2 191>.4 
197,6 192,8 100,0 100,8 
2 515 2 570 2 861 3 225 3 291> 3425 3 263 3 2ll 3 706 3 920 
2 890 2 700 2 888 3 070 3 300 2~ 2 815 2 675 2769 2 765 
2745 2 !ii6 2769 2 920 2 825 
Prell - Prix/ DM/100 kg Labendpwkht - poJcl1 wlf 
244,4 235,2 2"8,2 257,4 ru9,2 287,6 287,0 295,8 ll9,8 304,6 
266,4 237,8 239,6 236,8 257,8 259,B 247,2 246,8 262,B 200,0 
250,3 246,3 250,1 257,5 262,3 
227,3 232,0 zro,o 261,9 281,0 291,4 282,8 289,7 ll6,7 ll7,8 
257,1 241,9 254,2 264,7 261,8 2"8,3 251,2 237,2 240,2 236,1 
227,3 232,0 237,S 239,0 2"8,9 
21D,0 252,6 242,0 231,8 226,9 237,7 254,6 263,1 267,2 268,6 
2•5,0 212,8 201,9 182,4 100,9 211,7 224,4 244,3 231,0 229,0 
200,0 202,4 136.0 206 3 
197,1 192,7 192,7 194,5 3!6,0 215,7 234,3 2'3,1 271,4 279,3 
235,1 220,1 211,3 217,5 228,1 221,9 224,5 221,0 215,7 214,8 
218.3 213,0 216,6 217,5 
-g,,o 205,5 229,4 258,0 263,5 m,o 261,0 258,4 296,5 313,6 
231,2 216,0 231,0 2~5,6 26",0 232,0 225,2 214,0 221,5 221,2 
219,6 212,5 221,5 233,6 226.0 
3) Schlachtgewichtspreis untor Bonutzung des angegebenen Koolflzionten In Lobendgewichts· 
pr1i1 umgerechnet, nachdem mvor eine Berichtigung fiir den Wert du Kopfes vorgenommen 
wordon war (das Koplgowicht wird mit 6,4, des Gowichtes du Schlachtltorpers mitKopl oin· 
gosolzt, und der Preis wird aull Fir. jo kg geschiitzt; der Kap/we rt i• 100 kg Schlachtltorper 
belGuh sich demnach auf 6,4 Fir.) - Prix du poids abattu converti en p-ia: du poids vii en 
utilisant le coefficient indiqui apris avoir apporte une COl'rtction pour la valeur de la tite 
(le poids de la tite est evalui Q 6,41 de celui de la carcaue tite comprise, et le pria: est 
utimi il 1 Fir. par kg; la valeur de la tito carrupond par consequent il 6,4 Fir. par 100 kg 
de carcaue). 
Qu1llenverzeichni1 avf der letzten Seite - Sowces voir la demi ire page. 
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SCHLACHTGEFLDGEL VOLAILLES 
a 
J ·! PrelH - Prb: I K1 I Natlonala Wihrung - Monnala natlonole Land Prel .. rliufllrunfln I .. 
Paya D9tal11 conurnant In prt. .! I 
"i .l i:lw11l i:l Ki J F M A M J J A s 0 N D 0 ~ 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hal 1963 2,46 2,46 2,46 2,44 2,50 2,52 2,52 2,52 2,50 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 
B.R. •Jungmastgelliigel • Oualitat A 02 DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt 1""1 M7 2 46 2,44 2,48 2,46 2,50 2,48 244 2 38 2 38 2.38 2.36 2,36 2 36 
des Bundesgebietu 191Xi 2,34 2,34 2,32 2,26 2.~ 2,24 2,24 
PRIX DE GROS 1963 4,26 
4,10 4,00 4,ll 5,20 5,00 5,20 4,00 3,ll 3,40 3,40 4,00 3,00 3,00 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extru 11 1964 3,89 3,92 4,00 4,00 4,20 4,50 3,lll 4,10 4,10 3,30 3,lll 3,50 3,00 3,40 Hailes C.ntrales de Paris 
'""" 
3 75 405 3 00 4 00 4,70 4 00 3 70 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 742 700 009 749 lllO 858 8$) 835 784 749 704 682 688 726 
!TALIA Ouotatt nelle rogioni di 11 piano 21 1964 
Polli 1 a qualitil - peso viva 
759 m 716 726 !Di 839 858 832 lllO 700 758 738 711 765 
191Xi 746 745 785 817 835 BIO 
MARKTPRIJZ EN 1963 1,59 1,m 1,47 1,55 1,n 1,86 1,73 1,62 1,00 1,48 1,66 1,n 1,85 1,91 
tlEDERLAND 1Slachlltuikens, levend gewichh 31 1964 1,74 1,!Xi 1,70 1,86 1,94 1,85 1,66 1,56 1,43 1,51 1,59 1,46 1,57 1,68 
Morici to Bameveld 
191Xi 1,50 1,52 1,66 1,67 1,00 1,!ll 1,62 
PRIX DU MARCHE 1963 24,2 ~.01 21,8 23,4 24,4 28,8 ll,4 24,1 24,8 22,25 22,25 20,00 22,75 22,00 BELGIQUE 
I Pou lets ii rotir (bleus)t 41 BELGIE 1964 23,7 22,71 23,25 24,38 29,13 26,10 24,87 21,4 21,5 18 8 18,5 17,8 22,3 24,4 Marchi de O.yn10 
196S 22,8 23,9 23,S 21,4 23,8 23,3 27,5 
1963 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 1964 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 44,0 42,0 42,0 42,0 Poids abotlu 
1965 
P .. 11. - Prix/ DM/li:o 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hof 1963 2,46 2,46 2,48 2,44 2,50 2,52 2,52 2,52 2,50 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 
B.R. 1Jungmastgelliigeh Ouolitiit A 02 1964 2,47 2,46 2,44 2,16 2,46 2,50 2,16 2,44 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt 
du Bundesgebietu 
"""' 
2 34 2 34 2 32 2 26 2,24 2,24 2,24 
PRIX DE GROS 1963 3,45 3,32 3,24 3,46 4,21 4,05 4,21 3,24 2,67 2,75 2,75 3,24 2,92 3,08 
FRANCE 1Poulet mort, quali" txtrat 11 1964 3,15 3,18 3,24 3,73 3,40 3,65 3,08 3,32 3,32 2,67 2,92 2,84 3,20 2,79 
Hailes Centralu de Paris 
196S 3,04 3,28 3,16 3,24 3,81 3,24 3,00 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 4,75 4,86 4,47 4,79 5,12 5,49 5,44 5,34 5,02 4,79 4,51 4,36 4,40 4,65 
!TALIA Quotati nelle regioni di 11 pian• 21 1964 
Polli 1 a qualitla - pno vivo 
4,86 4,98 4,58 4,65 5,16 5,37 5,49 5,32 5,12 4,99 4,85 4,72 4,55 4,00 
1965 4,79 4,n 5,02 5.23 5,34 5,38 
1963 1,l'J 1,87 1,62 1,71 1,96 2,06 1,91 1,79 1,n 1,61 1,83 1,96 2,04 2,11 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND • Slachtkuiken1, levend gewichh 31 1964 1,92 1,83 1,88 2,06 2,14 2,04 1,83 1,72 1,58 1,67 1,76 1,64 1,73 1,86 
Morici to Bomeveld 
196S 1,66 1,68 1,83 1,85 1,n 1,n 1,79 
PRIX DU MARCHE 1963 1,94 1,93 1,74 1,87 1,95 2,ll 2,43 1,92 1,98 1,78 1,78 1,00 1,82 1,82 BELGl~UE , P0ulets ii rotir (bleus)• 41 1964 1,89 1,82 1,86 1,95 Z,33 2,09 1,99 1,71 1,72 1,50 1,46 1,42 1,78 1,95 BELGI Marchi de Deynu 
1965 1,82 1,91 1,88 1,71 1,00 1,86 2,20 
1963 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 1964 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,52 3,36 3,36 3,36 Poids abattu 
1965 
r1'i111l1111111111111111111l111111111f111111111~111111111,111111111f111111111l111111111111111111111\~111111111?11111111111•111111111\~11111111\111111111'l111111111\~11111111'T111111111\,1111111~~111111111"'1111111111\~111 
Fill 111111111, 1111111111111111111f1111111111111111111 { 111111111, 11111I111, 111111111111111111111111111111I11111111111111111111111 l•11IIIIII1111 I I I I I I I 11r'11IIIIII11 
\-111'111 r~f111111 iffi1111111~ri'111111 Ti~111111ffif11m11~~ 11111~{fif11r11? N:f 11111? ~?11111?~,'r:11111?~'i':11111~f,~?11111l~ffl 11111~rffl 11111 :~,~11111 :~11111~,~?11111f~r~?11111f?lN11u1f~r'f'f11111ftr~ 11111~fffl 11111ff r'N11111 f7'Yf111111~,Yf!11111f~11 
Fb/Flbo •O SO 60 70 10 90 100 110 UO 130 l4r UO 160 170 110 \, 190 200 210 220 230 
11 Jiil I II I I I lj 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nl1111111111111111111111111111111 I 111111111111111111111111111111111111111111,\l I illl I I I II I llll I I I I I I I Ill I I I I I II Ill I II II I lllll I I I 
W111J ! I I If I I I If! 11 ri ! I I I I!! I It I 111J1I1rf1I11(1II1l 1111111I1!1111f 1111l111111111\~ I I If I I I !\1111111111H I!! II I I l\l1111J11111G I!! I! I I I}~ 1111111lrl11111111f111111II1T1II1f 1I11 
I) Im Juli des Vorjahres beginnend -Canmen~anl en j·1illet de l'annie pricidente. 
2) Ab 1.8.1961 einschl.Ausgleichsbetrag (0,36DM/kg Lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 DM/ltg 
Lbdgw.) seit 31.7.1962 entlallen die Ausgleichsbetriige - A pcrtir du 1-8·1961, y comP'is la 
subvention officielle (0,36 OM/kg vii; juin et juillet 1962: 0,34 OM/kg vii) depuis le 
31-7-1962 la subvention ollicielle est supprimh. 
QuellenverieicMis auf der letzten Seite - Sources voir la d1riir1 page. 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Proclukt und i :: .. PrefH - Prlx/100 kg OuolitCit Prel HrlCiuterungen 1·1 .~ •.! Produit et 09toils cancemont 1 .. prix .. . 1-ili qualit9 ;i ..• .:·i F A s 0 H D ~! d~ ~~:Ii J M M J J A a.,. 
1963 OM 28.07 27 52 27,72 27,87 27,'ll 28,46 27,68 27,YJ 27,12 27,78 29,ZZ 29 15 28 64 Weizen • Bli ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1964 OM 29,30 28,76 28,~ 28,83 .29,17 28,10 29,13 29,38 29,82 29,10 ll,01 30,14 29,47 
Hardwinler II cif Rotterdam . 
1965 OM 29.~ 27,14 26,62 25,96 25,72 25,n ZS,76 
1963 OM 29 5 ll,9 30,6 30,3 30,8 29,6 27,3 2M 26 3 28 2 31 0 31 3 31 7 Weiun - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 1964 L'M 24,3 JZ,4 JZ,0 Z0,7 USA PRIX DE Gl!OS 29,2 26,4 Z2,1 21,2 Z0,8 21,4 21,9 22,2 21,9 
Standard Cliicago 1. Termln 1965 OM 21,8 21,9 21,8 21,4 Z0,5 20,5 
1963 Of.I 30,56 30,34 30,Sl 29,99 30,21 30,57 ll,19 29,81 29,43 30,34 31,n 31,38 JZ,19 
Weiien - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1964 OM 31,ll 32,08 31,65 31,00 30,85 ll,87 ll,87 ll,64 30,94 30,00 31,64 31,89 n,87 Kanada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cil Rotterdam DM 29,81 29,86 29,00 1965 31,78 29,36 29,93 29 99 
Weiun - Bli 1963 OM 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 26,5 26,4 26,1 26,1 27,2 27,7 27 7 
Kanada EXPORTPREIS 04 1964 OM 27,9 27,8 28,4 28,1 27,9 PRIX DE L'EXPORT 27,9 27,9 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 Northern Winnipeg Manitoba I 1965 OM 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 
1963 OM (29,87) 26,54 . . . . . . . . 30,63 ll,74 n,57 
Weizen - Bli ANGE BOTSPREIS 30 1964 OM 29,63 33,15 32,54 (31,83) ll,41 29,10 29,35 28,n 28,18 'l7,97 28,27 28,09 27,35 PRIX DE L'OFFRE Argentina 
cil Rotterdam 
1965 OM 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 
EINFUHRPREIS 1963 OM 25,'ll 25,n 24,n 24,18 24,83 25,25 25,10 24,20 24,16 26,44 28,38 211,55 29,17 Weiun - Bli cil europliische Hafen 03 1964 OM 27.~ Z9,ll 211,lfi 27,79 28,13 26,05 26,14 27,06 27,13 27,07 27,07 27,52 27,79 USA PRIX A L'IMPORTATION Redwioter II caf parts europiens 1965 OM 27,62 25,45 25,41 25,35 25,30 25,21 
1963 OM 26,91 26,91 26,96 27,02 27~9 27.01 27 13 27 13 27 30 27 29 . . 
We zen - Bli EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTAT!ON 31 1964 OM . . . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. cif Rotterdam 1965 OM . . . 
1963 OM 24,15 24.~ 23,00 . . (22,25) (22,31) . . . . . 
Gerst• - Orge ANGEBOTSPREIS 30 OM (23.00) USA II PRIX DE L'OFFRE 1964 . (23 76) . . . . . . . . . 
Two rowed cil Rotterdam (kippegent) 1965 OM . . . 
1963 OM zz,oo 23,68 23,43 22,31 2141 21 17 20 54 19 99 18 88 l1 19 22 51 74 08 .. Al; 
Gerst• - Orge ANGE BOTSPREIS 1964 OM 22,69 25,19 23,56 22,14 21,97 21,54 21,43 21,03 21 !i) 22 76 23 62 24 60 PRIX DE L'OFFRE 30 22 92 USA Ill 
cif Rotterdam (maaltype) 1965 OM 25,03 25,n 24 20 23,88 24,Sl 2H3 24 69 
1963 OM 20,1 21,8 21,8 21,4 Z0,9 20 3 zo 0 19 6 18 4 19 1 19.7 , .. IQ' Genie - Orge GROSSHANDELSPREIS Kanada PRIX DE GROS 04 1964 OM 20,3 20,2 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 20,0 Z0,6 21,0 21,2 21 3 21 3 Kan. Wntem I Winnipeg 1. Term.in 1/11 1965 OM 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 
EINFUHRPREIS 1963 OM ZS,2 . 23,1 22.3 . . . . . 26 7 Z5 9 25 7 
Genie - Orge cif europQi sche Hiifen 04 1964 OM 24,2 16,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 24,7 25,t 25,4 25,3 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports turopten1 1965 OM 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 
1963 OM ZS,25 25,56 24,93 23,29 23,14 22,73 22,36 zi,OZ 23,47 24,23 . . 
Hafer - Avoin1 ANGEBOTSPREIS 1964 23,ll 22,04 21,90 22,08 22,0Z 21,33 22,17 23,10 23,08 USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM . . . 
11/38 lbs ci f Rotterdam 1965 OM . . 23,33 24,27 23,96 
1963 OM 19,0 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,4 18,1 17,5 18,5 19,4 19,1 19,2 
Hafer - Avoint GROSSHANDE LSPREIS ,____ 18,4 19,1 USA PRIX DE GROS 04 1964 OM 18,D 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,5 
White nr. II Chicago 1. T trmin 
,____ 
1965 OM 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 
Qu1llenverzeichni1 auf dtr letzten Seite -Sources "'lr la demiire page. 
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WELTMARKTPREISE 
Produlr.tuncl 
Ouolitit 
Prodult •t 
quolUi 
Hot.r - Avolnt 
Kanoda 
Kan. Wuttm II 
Halor - Avolnt 
Platt 
Maia·- Mara 
USA Yillaw 
Mata - Mara 
USA 
Miud II 
Maia - Mara 
Plata 
Reis - Ri1 
Thollando 
Longltom 
Rti1 - Rl1 
ltalion 
Rund lam 
p ...... kt 
P ..... u 
Wolchwtlitn 
BI01ond .. 
Ro99<11 
S.iglo 
Goratt 
Ore• 
Ha for 
Avoln• 
Maia 
Mara 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
! 
.i = p,.I•• - Prtx/100 k1 Pr•IHrliut.Nngen 1·1 jl.! Ditalls concemont IH prla .. 
.. : .:·i . · r· =e u ~· J~ ~ll~ J F M A M J J A s ~~ 
1963 
GROSSHANDELSPREIS 
DM 19,2 lll,O 19,8 19,7 19,4 19,3 19,2 18,9 18,5 19,0 
PRIX DE GROS 04 1964 DM 19,2 19,3 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 19,1 19,4 19,9 
Winnipeg 1. T ermla 
19,8 1005 DM 19,9 19,9 19,8 19,9 . 19,9 
ANGEBOTSPREIS 1963 
DM . . . . . . . . . . 
PRIX DE L 'OF FRE 30 1964 
cil Rat!trdam 
DM 21,92 22,53 22,0I 21,92 21,5' 21,78 21,li lll,98 21,47 22,SS 
1005 DM 21,89 22,16 22,56 22,91 23,79 23,98 24,89 
EINFUHRPREIS 1963 DM 24,0 24,1 23,8 23,5 22,6 23,6 24,2 23,9 23,8 24,7 
elf eurap!i1cht Hiilon 
PRIX A l'IMPORTATION 
04 1964 DM 24,2 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24,2 23,9 23,9 24,7 
col ports euroP'tOI 1005 OM 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 
1963 DM 18,9 18,1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 
GROSSHANDELSPREIS 04 1964 DM 19,1 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 PRIX DE GROS 
O.icogo 1. Ttrmla 1005 OM 19,8 lll,O lll,4 20,8 lll,9 20,8 
1963 DM 25,96 2\,67 24,39 25,34 
ANGEBOTSPREIS 
24,11 25,IO 26,!tl 26,74 26,19 27,29 
PRIX DE L'OFFRE 30 1964 DM 25,16 26,71 25,33 25,98 25," 25,li 25,LO 24,73 24,67 2\,11) 
elf Rotterdam 
1005 OM 27,51 28,27 28,20 27,43 27,47 27,62 28,03 
EINFUHRPREIS 1963 DM 59," 56,68 59,lll 59,20 59,13 57,~ Bl,:!i 61,78 61,75 61,20 
cil norddtut1cho Hiiftn 02 1964 
PRIX A L'IMPORTATION 
DM SS,62 56,45 57,26 56,93 SS,Sl SS,$ SS,20 !D,5' !D,10 56,98 
col part• Alltmognt dv Nord 1005 OM 53,10 53,10 53,48 52,76 50,00 51,34 
EINFUHRPREIS 1963 DM 62,!6 56,91 SB,81 Bl,37 65,37 67,06 67,07 lll,17 67,07 SS,S4 
elf norddtullcht Hiiltn 
PRIX A l'IMPORTATION 
02 1964 DM 68,99 10,11 n,n 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 lll,71 
col parll Alltmagno dv Nord 1005 OM 61,47 Sl;J6 62,22 62,22 62,89 62,59 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.i 
*' 
PrelH - Prlx/100 leg 
PrelHrllutenmg.., 
-·· :~ l~ Ditall• concemant I•• prlx .. d 
:i I 
=e ... , 
.u &~ H1i J F M A M J J A s 
1963 OM 23,71 22,99 23,04 22,iil 22,89 23 92 23 51 22 51 22 43 24 14 
cif-P,.i1 Rotterdam 70 1964 OM 24,34 25,22 24,88 24,74 25,43 24,7\ 24,16 2\,93 24,04 23,52 pria col Rotterdam 
1005 OM 22,65 22,52 22,42 22 31 22.02 21.76 22 18 
1963 DM 25,75 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,14 23,35 26,48 
clf·PNil Rotterdam 70 1964 OM 24,20 28,92 27.~ 25,53 24,84 24,25 23,66 23,01 22,118 23,10 pria caf Ratterdam 
1005 DM 21,!tl 22,61 22,06 22,10 21.~ 21,52 21,48 
1963 OM 22,39 24,02 23,41 22,78 21,34 21,15 lD,48 19,82 lD,13 21,82 
clf-P,.i1 Rotterdam 70 1964 DM 23,48 25,88 24,n 22,llJ 22 S4 22.32 22 23 21 76 22 32 23 21 pria, col Rotterdam 
l!ei OM 25,20 25,28 24,92 24,49 211,Sl 24,94 25,2'J 
1963 OM 23,64 25,23 25,D!l 24,85 23,43 23,28 23,01 22,SS 22,03 23,33 
clf-P,.11 Rotterdam 70 1964 OM 22,04 22,71 21,53 21,13 21,59 21,91 21,89 21,15 21,74 22,72 prla col Rotterdam 
22,D!l 1005 OM 23,21 22,16 23,D4 23,88 23,@7 2~,82 
1963 OM 23,88 23,45 23,22 23,25 23 OS 23.42 23 78 23 84 24 33 24 79 
cif-P,.i1 Rotterdam 70 19~ OM 24,09 24,38 23,21 23,75 23,96 24.10 24 10 23.~ 24 OJ 24.2'1 
pria col Rotterdam 
DM 26,09 25,46 25,71 1965 25,39 25,61 25,62 25 OS 
Qu0 Uonvor1olchni1 au! dor lohltn Soito - So .. ces volr la doft'!i,. pogo. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
18,9 18,t lf ,4 
19,7 19,8 19,9 
. . . 
22,13 22,63 22,19 
25,3 242 24.S 
24,3 24,5 25,0 
18,5 18,4 18,6 
18,9 19,0 19,4 
27,06 26,49 26,83 
24,71 25,16 27 47 
Sl,~ 56 63 56.53 
!D,20 S4,Sl 53;00 
56,87 61 68 64.21 
SB,71 58,71 SB,97 
0 N D 
25 68 25 41 25 lR 
23,41 23,86 23,22 
28,46 28.68 28 67 
22,li 21.~ 21,93 
23,88 24,51 25,31 
22 10 26 IO 24.92 
24 28 23,74 22 88 
22 31 23 37 22 46 
24 !IJ 24 12 '4 15 
23.94 25.lll 24.50 

WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEf - TEE 
PRIX MONDIAUX 
SUCRE - CAFE - THE 
t 
P .. dukt un4 
rl s: Quall tit PreiHrl .. t91Ungen J1~ Produit •t Ditall• concemant I•• prlx :! I 
··I quollti .: ., u ~.I d~ u,i 
Rohzucur GROSSHANDELSPREIS 1963 Oil 73,37 
Weltl.ontr.8 PRIX DE GROS 04 1964 Oil 50.S Sucnt..t HowYorli 
Contr. aond. 8 1 .. Tormlo 1965 Oil 
1963 Oil Ul,3 
Rohzuclter96• LONDON COMMITTEE PRICE 60 I~ Oil 56,8 Suero t..196° elf UK 
1965 Dll 
1963 Dll 32S,7 
Roh~ff1 cif·Prtl• oorddoubdt1 ffiilen 02 1964 Oil 426,8 Santos extro prlx caf ports Alloaogn• clu Honl 
l!llfi Dll 
1963 Dll 518,7 
Tn - '"'' 
Aukt1on1clurch1choilhprol1 02 1964 OM 52S,6 Prix aoyon aux ondtilres 
1965 Oil 
WELTMARKTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
t 
Proclukt un• ll s: Quall tit pre1Hrliut.rungen 'i! 
Prodult et Ditalla concemllblt I•• prix :! e 
··I 
.! E ~ii 1~ .. , jjd qualiti JJ :s _ ~.I ,J:! 
Sojabohneo 1963 OM 43,85 
Soja clf·Prol• Hambur9 02 1964 OM 44,05 
USA prlx caf Haml>cur9 
oelb II 19(6 Of.I 
,1963 OM 68,49 
Erdnuuhmo 
Graine cil·Prtis Nonlseehiilen 02 1964 OM 7',48 
d'arachide a1x caf ports mor clu Nord 
Dll tli91rla 19(6 
1963 OM 73,,3 
Ko pro clf·Proi1 Hord1eohiilen 02 1004 OM n,61 Coproh prix caf ports mor clu Non! 
Philippines 19(6 OM 
1963 Oil 89,1 
Sojaiil cif.p,.i• Nonlsuhiilon 04 1964 OM 93,8 Huilo do soja prlx caf ports .,., du Non! USA l!H!; OM 
1963 OM 107,8 
ErdnuuSI cif·"Proi1 Nonlseehiilen 04 196' OM 125,6 Huile d'arachid• prlx col ports mer du Nord Nigeria 1915 OM 
Quolltnvoruldtnl1 auf dor lotzlen Soito -Sources volr la demiirt page. 
p,., .. - Prlx/100 k1 
J F M ... M J J ... s 0 N D 
48,3 53,2 58,1 67,3 ~.o 78,7 73,5 57,, 67,3 92,8 100,7 l!l,1 
91,5 78,2 6',, lll,9 Ul,5 48,3 
'°•5 38,1 32,1 31,6 ,. 1 23 8 
211,9 2.0,2 23,0 21,6 
50,1 56,2 61,6 70,2 93,9 93,1 85,9 61,8 68,8 98,0 109,2 97,2 
99,1 87,5 71,, 7',, lll,4 52,5 47,3 42,9 36,6 35.8 35 4 29.4 
26,1 zs,o 27,7 26,0 ZS,4 
324,0 32,,o 324,0 324,0 32.0,0 32.0,0 324,0 324,0 327,0 328,0 332,0 3'°,0 
IDl,O 401,0 450,0 450,0 ,50,0 436,0 4211,0 m,o 42.0,0 428,0 426,0 416,0 
416,0 '°5,0 400,0 400,0 ll6,0 404,0 
541,7 515 0 491,9 492 6 400.1 4489 483.0 511.5 555 3 6314 549 5 536 9 
512,4 485,1 WJ,8 483,S 197,6 468,1 478,9 513,3 lili,2 675,9 573,2 501,5 
510,0 500,0 486,7 506,8 503,9 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
PrelH - Prlx/100 kg 
J F M ... M J J ... s 0 H D 
43,18 43,81 41,48 42,70 43,33 43,33 43,c.I 42,lll 44,05 45 74 45'9 47 29 
48,57 44,33 43,70 42,74 41,76 41,73 41,15 41,96 45,3' 45,01 48 62 47 70 
49,27 50,lll 48,51 49,44 '6,38 48.33 
lll,07 68,10 67,76 65,57 611,3' 70,05 'Xl,01 66,32 66,61 10,47 69 Ill 69 93 
lll,22 67,07 69,62 'Xl,15 . 75,6' 76 88 76 48 73 01 75 S3 78 60 79.82 8147 
82,31 87,711 82,48 82,19 79,02 79 21 
73,19 Ill,'° 'Xl.21 7118 71 3 71 8 71 5 73 52 74 00 79.43 78 OQ 71.'15 
76,95 73,85 74,46 75,'° 76,16 lll,44 B1 87 n.38 nll4 78.48 78.84 BI 211 
8',88 91,711 93,50 99,15 103,8 101,2 
~.a 91,7 91,3 !Kl,5 92,5 92,8 91 1 82,4 Ill 8 !Kl 4 88 4 87 2 
85,5 83,4 8',1 82,5 85,8 85 1 85 0 89 4 98 0 107 0 119.9 llll 2 
m,o 1211,0 119 8 121,6 109.6 101.2 
104 3 105.8 106 9 104.1 108.9 111.8 109 7 100.2 107.1 I IOQ Q 109 8 ,,,. ' 
107,7 103,5 100,0 109,4 117.2 127.3 133,7 12114 13' 3 145 7 116 2 ms 
148,3 149,6 136,5 130,3 113,6 118.2 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Procli.iktun• _l = PrelH - Prla/100 ke Oualitit Pr•IHrlG1.1terunpn :n 'i 
Prodult •t Ditall concemant IH prlx .. d 
.EE ~1 i~ 
=e . ., !i ; qua11ti AJ :1 _ ~HI J F M A M J J ... s 0 N D J:§ 
GROSSHANDELSPREIS 1963 OM 253,8 '85,0 ~,o ~.o ~.o ~.o 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253 0 O.tddar ab Kai London 253,0 '85,0 262,0 266,0 266,0 2m,O 282,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 finest PRIX DE GROS 0.( l~ OM m,2 New Zealand dipart qvol Londres OM 288,0 288,0 19fli 288 0 288 0 283,0 zaz,o 
GROSSHANDELSPREIS 1963 OM 217,8 210,1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212,0 2211,0 226,0 225..0 125.0 Kho - Fromoge ab Malhrei OM 1Lvn "51 PRIX DE GROS 0.( 1~ m.o 229 0 229,8 ZJJ,3 219,S 211,8 ~H 192 6 197.5 211.2 216 0 210.6 215 l Danemarlt dipart loiterle 191D OM 218,8 Zl8,8 218,8 218,8 218,9 219 3 
1963 OM 3l4,7 342,5 342,5 342,5 342,5 342,5 359,1 314,6 314,6 314,8 314,6 314,8 314,8 
Butter - Bovrre GROSSHANDELSPRE IS l~ 3l0,2 314,8 314,8 314,8 314,8 314,8 314,8 369,l 369,l E,l 375,7 385,6 385,8 PRIX DE GROS 31 OM New Zealand Londaa 191D OM 385,8 385,8 385,6 384,S 3l0,2 361,3 
1963 OM 406,6 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 401,l I03,3 403,3 m,3 4Jl,9 433 l 434 3 Butter - Bovrre GROSSHANDELSPREIS 
I. Quolitat PRIX DE GROS 31 1964 OM 423,2 433,l 433,l 433,l 413,3 I09,9 IO!l,9 415,5 415,5 415,5 4ll,9 434,3 434,3 
Donemorlt London 1965 OM 436,5 416,8 418,6 ~.8 ~.o ~.o 
Tolg, 1963 OM 52.3 49 8 so 7 so 4 so.o 49 7 51.8 53.2 53.0 514 56.7 57 l 53 9 FOB-PREIS lou Ladvngen PRIX FOB 02 1964 OM 62,9 53,5 53,4 54,9 S6,3 f6,5 57,9 ~.4 63,3 71,4 73,5 77,2 77,7 Sullen vrac New York 
, Fancy• USA 1965 OM 74,0 78,0 78,l 79,1 75.:t 72,5 
American LOSE CIF 1963 OM 85,6 83,2 115,4 81,3 81,3 78,9 78 5 83 8 88.3 85.l 9'.0 103.0 95 l Schmalz London l~ 101,1 98,1 98,8 91,4 93,4 93,7 93,0 9',5 97,6 101,4 115,5 122,l 116,9 Grain• EN VRACCAF 02 OM amerlc. Lonclres 120,9 109,7 Prime 1tean1 1965 OM 115,2 117,4 117,6 111,1 116,9 
1963 OM 65,9 . '6,3 '6,3 55,7 62,3 64,2 70,8 72,4 73,9 73,9 73,9 73,9 77,2 
HeringOI, Ion PREIS AB WERK 
Hu ile de horeng PRIX DEPART USINE 02 1964 OM 64,9 80,5 80,5 00,5 . . . . . 88,2 88,2 88,2 88,2 
en vrac Liverpool 
l!l!D DM 88,2 88,2 87,5 88,2 64,33 83,09 85,19 
WELTMARKTPREISE PRIX MDNDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt un• ~1 = p,.1 .. - Pnx/100 k1 Quall tit Prel aerliuterun een .. 
oetall• concemont , .. pri• JE i •• Prodult et .. : · 1· =e 
··I .. , quollti AJ :!_ -t"' "i J F M ... M J J ... s 0 N D ~~ J:§ ... .u 
1963 OM 40,12 42," 41,50 38,SO 37,28 38,Sl 39,Sl 40,32 '39,!i> 41,3) 41,31 40,40 40,27 Erdnvuupellor 
cil-Preis Hordseeholen 41,80 41,<Jl 41,~ 38,12 38,00 40,36 41,52 42,64 43,40 
"·so 45,52 T.Urteav 04 1964 OM 41,53 39,25 d'arachidt prix caf ports mer du Honl 
"·60 ".00 43,20 42,lll Argentina 19!6 OM 40,77 42,40 
1963 OM 57,98 56,40 56,IO 56,lll 54.00 55.31 SS.~ 54 8l 54 8l 56 40 58.41) &; JI 7?.8) Fischmehl 
Farin• de poiuon cif·Preis NordseehOfen 0.( 1964 OM 64,53 l!l,Sl 6',00 62,40 63,31 61,Sl Sl,Sl 61,2 62,4 68,40 10,00 66,Sl 62,40 
65-70' protiinu prix caf ports me r du Hord 
OM 62,Sl 66,Sl 70,Sl 72,lll 78,Sl 86,00 Peru 191D 
1963 OM 21,JI 22,40 22~ 21,10 21,'6 22,00 21,45 20,92 <Jl,60 20,9' 20,88 20 IXl 21.08 
Tapiokomehl cif-Prei1 Nonlseehifen 0.( 196' OM 31,!"IJ Zl,15 19,31 18,93 18,76 19,40 19,98 ~ 40 21 52 22 40 21 75 21 JI Zl.31 Farina de manioc prix caf ports 11er du Nord 
1915· OM 23,Sl 24,62 24,'8 23 83 24,32 24,40 
1963 OM I0,6 
"·6 42,8 39,l 36,9 38,5 39,4 39,7 39,2 40.3 42.5 42 7 40.9 
Sojoschrot Gra8hondelspreis Hamlivrg 06 1964 OM 40,2 42,4 41,5 40,7 40,8 40,5 39,4 38,l 37,9 39,4 40,4 40,2 41,0 
Farine de soia Prix de gros Hambovrg 
40,7 41,l 39,8 19fli OM 43,4 39,4 41,2 
Quellenverzoichnls avf dor letzltn S.ite - Sourcu wir lo ciomiiro page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKC!RPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt uncf ~fl :: Proia• - Prlx/100 k1 Ou•litit PreiHrliutenanpn .. 
Proclult et 09tall1 conumant IH prl• :! ~ .5 E ~1 =~ •. 1 ··i !-5 ti quoliti 
• I ~J :!I_ J F M " M J J " & .. d:!i HJ~ 
Nitdarli!ndi 1ch1 1963 DM 286,2 278,5 m,o 238,7 235,0 261,9 264,1 271,8 ll8,3 Bacon Notienmgen in London 
Bacon Prix coti 6 L0ndr11 31 1964 DM lll,2 334,8 329,3 290,6 278,S 279,6 "/!ti,fJ 3ll,4 291,7 
nitrlondai1 
l!liS 27'.i,1 270,7 282,9 253,0 286,2 2913,3 I. Quolitit DM 
1963 DM ll2,8 289,S 292,8 '8;,7 253,0 m,3 281,8 286,2 320,4 
Di!ni1cho Bacon Notien1n91pr1i1 In London 
31 DM 325,8 348,1 342,5 313,8 310,5 310,5 311,6 331,5 Bacan danoi1 Prix co1' 6 Londr.1 1964 339,2 
l!liS OM 313,8 295,0 Jll,7 ~.o ll3,9 m,9 
RindorYiortol 1963 OM 270,1 226,4 230,3 HinlorYlortol 231,5 264,9 281,7 ZJS,2 ll8,7 337 8 
tkUh.lt - Boeuh Smilliliold Marltot 02 1~ DM 344,0 301,4 331,0 332,6 336,0 351,5 348,6 382,0 310,4 art1•po1· London 
~rlour rflrlgiri 1965 DM 380,7 300,1 364,S ~5 351,4 397,4 m,o •· . ...:.c .. 
Bacon1chw1in1 1963 DM 243 6 241.4 245 8 232.4 215 3 2277 233 6 712 ~ 
'"' 0 
Porcin1 6 liacon Schlochtgowlcht1proi1 0( 1964 DM 264,5 276,2 281,4 273,S 2m,9 210,9 253,0 258,8 260,7 I. Quolitit Prix poid1 oliattu 
Donomorlt 19!!i OM 261,7 238,6 237,4 234,1 m,1 246,& 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
·; 
: Produkt untf PNiHrlOuterun;en 
=·• Ouolltit . .n ~ .. Details concemont IH prix .. .5 £ ~ [; Proclult et =~ ..1 -:·.r J F M qualiti • I .., c j~ HI & .. ~~ 
Supr.nhu"hnor Kochlertig, Grollhondelsobgolieprois, 1963 OM 383 368 3m 373 
Pou 11 ibouillir t Floischmorlit • Homburg 07 1964 OM 373 384 375 3m I. Kloss• Prix do gros (vonto) unorchi do 
USA la vic:indet Hombourg l!liS OM (375) 
s ... tfortig. Grollhondelsobgoheprtis, 1963 OM 395 391 397 395 Brolfialmchon 
Poulots 6 .Otir • Floischmorltt • Homburg 07 1964 DM 39D 39D 392 
I.Kluse Prix de gros (vtnte) •morcht de 
USA la viande • Hambourg 1965 OM 
Enovgerprois (Grundprtis) ll 1963 DM 111 131 m 129 Eior lroi Sommolstello 73 so 67 0..11 Prix a lo producttoq (prix do base) ll 06 1964 OM 67 Dontmorli franco lieu de ranemblemtnt l!liS DM 81 66 10 
1963 OM 233,3 2\3,6 266,0 Z47 3 
Eior - O..fs Frei deutscho Grenu 
02 1964 DM 186,S 110,S 196,0 . KlouoS (+6Sgr) Franco frontiin allemande 
Dontmorlt l!liS DM 162,0 
-
. 
I) Ohno Nochzohhmg am Jahruondo -Sons periquotion en fin d'oMio I Preiso/1000 Stiick - Prtx/1000 piicu. 
Quollenvonoichnis oul dor lotzten Soito - Sowcos volr lo C:orniiro pogo. 
Preis• - Prlx/100 lr.t 
" 
M J J 
" 
382 38D 388 388 387 
365 366 374 373 (ES) 
393 392 396 397 398 
390 
118 81 89 95 117 
77 68 46 56 72 
89 88 76 
2176 194.8 198 6 2115.0 Z,7,1 
. . . . . 
227,0 215,0 m,o 
s 0 N D 
316,0 319,3 334,8 334 8 
~,fJ 281.~ 311,6 ll7 2 
337,0 341,4 348 1 348.1 
319,3 313,8 329,3 339,2 
285,5 275 2 2fli 8 2f6.S 
335,4 347,8 344.7 3$ 7 
2572 258.9 262 0 1l:l 9 
251,4 251,3 257,9 zm,1 
PRIX MONDIAUX 
s D N D 
388 385 38S 388 
(358) 375 (375) (375) 
398 39S 395 '.N5 
Ill m 94 83 
$ 89 112 122 
261 3 261.0 2Jl,4 217 2 
193.0 . . . 

QUELLENVERZEICHNIS-SOURCES 
0 • Statistischer Monetsberichh 
01 • Wirtschaft und Stotistikt 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 • Preise, Lohne, Wirtschoftsrechnungen• 
04 Oirekte Angoben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 • Agrorwi rts cha ft, 
07 Deutsche Londwirtschaftliche Presse 
10 •Bulletin mensuel de statistiquu 
11 Oirekte Angoben/Donnees directes 
12 •Lo Depeche Commerciole et Agricolu 
20 •Bollettino mensile di statistico, 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Direkte Angoben/Donnees directes 
23 ··Bollettino settimonole, 
24 •Bollettino settimonole, 
30 •Markt· en Prijssituotiu 
31 Direkte Angoben/Donnees directes 
32 tMaondelijkse prijsopgovu 
33 Produktschop voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Londbouw en Visserij 
34 tMoondstotistiek van de landbouwt 
40 tMercurioles ogricoleu 
41 Direkte Angoben/Donnees directes 
42 t Statistique ogricolu 
43 Direkte Angoben/Donnees directes 
SO Direkte Angoben/Donnees directes 
60 •International Sugar Council, 
70 Journal officiel: •Supplement ogricolu 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Londwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Stotistisches Bundesomt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesomt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesomt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Londwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrole Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bod Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschoft und Marktforschung, Hannover 
Verlog Paul Porey, Homburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di stotistico, Roma 
lstituto centrole di stotistico, Romo 
Camero di Commercio, Milano 
Camero di Commercio, Montova 
Camero di Commercio, Parma 
Ministerie van Londbouw en Visserij, 's·Gravenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (LE.I.), 's·Grovenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (LE.I.), 's·Gravenhoge 
's·Grovenhoge 
Centroal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.), 's·Gravenhoge 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Notionole Zuiveldienst/Office Notional du Loit • Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

